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COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
Direction Generale de l 1Agriculture 
Direction 
"Economie et,legislation agricoles" 
Division 
11Bilans, Etudes, Information" 
7710/VI/63 
Ce bulletin fournit sur les feuilles ve:-tes des donnees recen-
tes sur les echanges des produits du secteur : "cereales" pour chacun 
des pays de la C.E.E. 
Les· echanges des produi ts des secteurs : viande de pore, vian·· 
de de volailles et oeu~ sont r8pris sur les feuilles blanches ou les 
~uantites importees ou exporteas durant les premiers mois de l 1annee 
1963 sont comparees mensuellement ou trimestriellement avec celleo de 
la periode corresponda..."lte des an.neea 1961 et 1962, en provenance ou a 
destination dec pays de la C.E.E. et des Pays tiers. 
Les donnees relatives aux p:;.~emiers rnois de 1 1 annee 1963 eta.'lt 
basees sur un systeme d 1informations rapides, sont toutefois 2. conside-
rer cornme ayant un caractere estimatif. 
Le bulletin s··!i vant fournira en dehors des donnees recentes 
sur les echanges des produi ts des secteurs : cere ales' via..."lde de perc' 
viande de volaille et oeufs, un aper~m etendu sur les echanges de 
quel~ues fruits soumis aux reglements de la politi~ue agricola ccmmunen 
Bruxclles, le 5.8.1963. 
EUROPliSCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT 
KO~ISSION 
Generaldirektion Landwirtschaft 
Direktion 
Wirtschaft und Agrarrecht 
Abteilung 
"Bilanzen, Stllllien, Information" 
11IO/VI/63 
Das vorllegend8 Heft liefert auf den grunen Seiten die 
neuesten Angabon uber den Handelsaustausch von Erzeugnissen des 
Sektors Getreide fu~ jedon der Mitgliedstaaten. 
Die weissen Seiten enthalton Angaben der Sektoren : Schweine-
fleitst:!h,Geflugelfleisch und Eier, auf denen d,ie wah.rend der ersten 
droi Monate des Jahres 1963, ein- und ausgefuhrten Mengen monatlich 
und dreimonatlich mit denen fur die Jahre 1961 und 1962 insgesamt, 
aus und mit Bestimmung nach EVTG.Landern und Drittlandern verglichon 
sind. 
Da die Angaben fur die ersten Monate des Jahres 1963 auf ein 
Schnellinformationssystem boruhen, sind selbige als Schatzwerto zu 
betrachten. 
Das fc·lgende Heft wird ausser don neueston .Angaben uber den 
Handolsaustauch von Erzeugnissen der Soktoron : Getreide, Schwoine-
fleisch, Geflugolfleisch und Eier, oine Ubersicht uber den Handels-
austausch von Obst? das don Verord.nungen der gomeinsamen Agrarpoli tik 
unterworfen ist~ enthalten. 
Brussel, den 5.8.1963. 
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COMUNITA 1 ECOUOMICA EUROPEA 
Direzione Generale dell 1Agrico1tura 
Direzione 
11Economia e Legislazione agrarie" 
Divisiono 
11Bilanci~ Studi, Informaziono" 
77IO/VI/63 
!lielle pagine VERDI di questa bo:;_lettino si trovano 
i dati recent:i_ sugli scambi dei prodotti del set tore "cere ali 11 
per tutti i paesi della C.E.E. 
Nelle pagine BIANCHE si trovano incece gli scrumbi 
dei prodotti dei se-ttori "carne di maiale", "pollamo e uova". 
Tali dati concernonti le impor~azioni e le osportazioni offettuate 
durante i p1·imi mes::. del 1963 sono stati me·•si a, c0nfronto, sia 
mensilmente cho trimes-tralmente, con quelli dol periodo corris-
pondente degli anni i96·1 e 1962, in provcnienza dei Paesi della 
C.E.E. e dei Paesi torzi. 
I dati relativi ai primi mesi dell 1anno 1963, essendo 
basati su un sistema di i:1formazione rapido, deb bono essere 
considerati come stime. 
Il prossimo bollottino, a parte i dati recenti sugli 
scambi dei proc:otti dei set tori : "cere ali, carne di maiale, 
pollame e uova",considerera cori un certo risalto gli scambi di 
alcuni tipi di frutta sottoposti a regolamento della politica 
agricola comune. 
Bruxelles, li 5.8.1963. 
-,, 
EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP 
COMMISSIE 
Directoraat-Generaal Landbouw 
Directoraat 
"Landbouwe.conomie en wetgeving" 
Afdeling 
"Balansen, Studies, Inlich tingen" 
7710/VI/63 
Dit bulletin bevat op de greene bladzijden recento gegevens 
over de handel in produkten van de sector : graangewassen voor ieder 
van de lidstaten. 
De handel in produkten van de sectoren : varkensvlees, vlees 
van gevogelte en oieren komen op de witte bladzijden voor, waar de 
in de loop van de eerste maanden van het jaar 1963 ingevoerde hoevee:- , 
heden maandelijks of per trimester vergeleken worden met de overeGn-
stommende perioden van de jaren 1961 on 1962, in totaal, herkomstig 
uit de E.E.G. en uit dcrde landen. 
Daar de gegevens cetreffende de cerste maanden van het jaar 
1963 steunen op een snel-inlichtingensysteem, zijn deze niettemin 
als ramingen te beschouwen. 
Het volgend bulletin zal buiten enkele recente gegevens 
over ~rodukton van de sectoren : granen, varkensvleos, vlees van 
gevogelte en eieren oen uitgebreid overzicht geven van de handel 
in fruit dat aan de gemeonschappelijko reglementen onderworpen iso 
Brussel, 5.8.1963. 
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R. F. ALLEMAGNE 
Importations du mois de mai 1963 
- / 
Ein~~n d~s Monats ~~i 1963 \ 
/ 
\ 
\ 
Produfts)trzeugnfsse Total olnfral fnaotsut 
914 dur • Hartvelzen 53.gf9 
Aut res '" .. Anderes Wet zen 92.378 
Seigle • Roggen ~.021 
Oroe • Gersh 12?.023 
.¥·) -.~,, ,,../-;,, .; •. 
"' ..... 
J!:~.:. f!£'{f5CHLAfiD 
u•PORTATitrtS DU trotS DE ltAI t96l 
rliffuHIR hi 3b Rtiilf Ra ( 1 ?m 
r C.E.E./tWG 
' To~al Pays /Linder lu•••" 
.. 
• . 
22.53t 
Ftance 20.711 
· Nederland 198 
u.r.a.t.lb.t.£.u. 1.622 
SIS 
Franee 419 
Nederland 96 
a1 .ron 
france 80,995 
Nederland 6,943 
., 
-
Pays tlers/brfttlrnd., 
ntO/VI/63 
0 • Tonnes 
M • Jonnen 
-- ~._._ ____ --
Total Prfncfpaux pays 
Zusa111en Wfchtfa~te l!nd r 
"63~919 
Canada /Kanada 33,587 
Aroentfne/Argenttnfen It .772 
u.R.s.s.~.s.s.R, 17. 96f 
Svri e /$vrf an _598 
\ 
69,8U 
u.s.A. 4..2~5 
Canada/l(anada 6.3U 
Argiatfne/Argenffnlen 8,690 
I Royauaa-flolt A'er.-K3nfgr. ts.eor 
SuMe /Schweden ao.zoz 
u.R.s.s./Ud.s.s.R. 1.200 
Austra1fe/Austral.Bund. 17.~49 
3,506 
u.s.a. 2.~55 . 
u.a.s.s.Jbd.s.s.R. '.050 
34.085 
u.s,A. 26.~61 
Aroentfne/Argenttnlen 103 
RoyaumeAUnf/Ver.K8ntcr. 1.0~ 
Pologn~ho1en 5.745 
Austral fe/Austra1 ;aUnd~ - ' 143 
---~~---~- ~---~--6~-~~-~---~~-~-
,·. 
I 
I 
-
Produf ts/trzeugnf sse 
Avolne .. Hafer 
t4a! s/Maf s 
Sa:-,•ash et aut res cereal e8 -
Buchweizen und anderes Getreide 
B.R. DEUTSCHlAND 
1 • • ............ 
i MPORTA Ti O~S DU MOl S 0( f4Af I 963 
£iNFtiiiREN'TuRDEN. MONA T RX I ' 1 ~~ 
---· . ·····--~. ··--
To·tal general C.£.£./£WG 
lnsgesamt Total Pays /tinder Zusammen 
28.306 2.82~ 
france 
Nederland 
79.299 3,523 
France 
It all a 
16.050 158 
ltaHa ) 
Nederland 
140 
2.6A4 
819 
2.104 
20 
1,38 
''. 
Total 
Zusammen 
25.402 
75.776 
; 
15.90;) 
111 a /'li /o3 
0 • Tonnes 
H • ToMen 
P~~s trer·s/lJr·fHHfnder 
--
Prtncfpaux pax!!. 
_ 'Wf(;htf{!ste L!Jndar 
' 
u.s.A. 3.292 
Car.a.la/Kanada 17.1128 
Argentf ''a/Argent in fen !00 
AustraHa/AiJstral. Bund. 4,262 
u.s.A. 3R.6A4 
Argeutine/Arger,Unfen 4.009 
Rouman J-e /RuL1an i en 5.345 
Ri,.Sud.AftiG./R.Sudafr. 21.550 
u.s.A. l3.634 
Argent f ne /A .•gent f n fen 1.761 
Royaume Unf/Vgr.K~nigr, 2 
AustraHe/Austral ,Bund. 138 
-I 
FRANCE 
Importations du mois de juin 1963 
Eilil'uhren d$S Monats Juni 1963 
7710/Vl/63 
/ 
I 
\ 
I 
I 
j 
I 
,· 
I 
\ 
•' ., 
' 
Total g4n8ral 
ArocJfts/Erzeugnlsse lnsgosemt 
814 dur/Hartvefzcn 25.483 
811i tondre ot .etotl 4.797 
Wetchwelzen und Mengkorn 
-
'-
Orge/Gurste • 
RaTs/Mala 14.40'1 
FRA-NCE 
!JIPOlTATtONS DU ti01S DE JJtN 1953 
EINf'UHREI DES IIOIUS.~!'fl.·W63 
t.E.E. .. Dl6 
Total Pa,s/llnder 
ZuSllllll8ft 
• 
.. 
.. 
.. 
-
-
.. .. 
2.{)50 
ltalla 
. 
. 
.. 
.. 
2.000 
Total 
Zus8IDIII~ 
25.433 
4.797 
.. 
12.359 
-Pays Uers/llrlttl!nder 
---
nlO/Yt/63 
0 • Tonnes 
f1 • Tonr.Em ' 
Prl nc lpaux pays 
Cana~anack! ' 11.130 
Argentine/Argentinien 10.673 
Tunlst~/Tunesten 3.415 
lcanada/Kaneda 2.005 
Argenttno/ArgontSnten 272 
U,S.A. 1.000 
ReyMo.llnt/Ver.K&ttgr. 442 
.. • 
-
U.S.A. 3.675 
ArgenttRJ/ArQentfnlen 3.765 
R9p.Sud Afr./SUd AftRep. 2.515 
Routaanl c/Rul~ten 1.550 
Haroc/ltarokko 194· 
I 
ea 
7710/;7./63 
FRANCE 
Exportations du mois de juin 1963 
FRA.lfKREICH 
Ausfuhran des Kanats Juni 1963 
. .
•· 
,., 
lotal Prolillts/Erzeugntase 
..... 
'Blf v/Hartwet zen .. 
814 temire et m4te~1 2ll.t05 
Welchvelzon ~ H~orn 
·' 
Oroc/Gertte . 130,552 
.· 
iters/Mats ~ 
-
i 
"-. 
~' ~1 ' ·~·· _,">r· .. ' ' .. •, ', " --' ' ~\ '~ > '• 
FRAICE 
EXPORTATIONS DU MOIS 0£ JJII 1963 
AUSfUIIO DES tOIAJS JJIII 1963 
C.E.E •• EWG 
Total Pa,s • llndor 
ZusaMen 
.. .. 
16.005 
B.R,Deutschland 
Nederland 
u. E. B.l./B.L.E.U, 
' 
46.481 
B.R,Deutsch lafld 
ftalla 
U,E,B. L./8.L.£.U, 
-
. 
ll.D 
8.R.Deutscb1ud 
\ 
7710/YI/63 
. 
Payt tten/Drttt llnder 
----,--.--------·- -----
Total Priactpawc paya 
- Wlehtlaste linda.. 
.. • • • 
200.300 
\601 Cblne/flltna {Vo11csrop.) 124.1~ 
10.200 Royaume-Unt/Ver.K&Jgr, S2,2U 
t.992 Suls5e/Schvetz 11.009 
Autr1cbe/Ost errclcb -~51) 
SWgal/Senegal 3,112 
0\.071 
9.391 Espagne/Spant en 14.160 
21.~ lb-Wga/llonrogen 7.600 
15,007 Suhse/Schwetz 39.ltl6 
Daneurl</Dinemark 9.499 
R~/Yer,K&tlg. ~.959 
AutrtchB/Ostorrel eta 3.100 
&o186 / 
13,300 Sutsao/Schwetz 2.940 
EtPI9ltt~anhrt 3.195 
' .... . ' "~ ., 
r----- Total Prowl ts/Erzougnl sse lnsgesamt 
Fart~e ~e froment au d'6peaatre 25..940 
Mehl von \~eizer. oder Sv11·!z 
-
.. 
--
Malt non torrefto 13.006 
llalz ungorostet 
l 
fRANCE 
EXrQRTATIONS DU MOIS D£ JJ!rllm3 
AUSAJHREN DES MONATS JJNI 1903 
C,E,E, .. O~G 
Total Pays ~ Lttndar 
Zusanon 
874 
B.R.Deutschland 
ltalla 
4..704 
8.RiDot!tschland 
Halt a 
U.E.B,L./B.l.E.U. 
-
853 
21 
. 2.723 
1.741 
320 
_,., 
77\0/VJ/63 
--- ---- -·---------·--. 
Pays t!ers/Dr!t11ander 
----------·- ----·--
Total Prlnctpaux pays 
ZnS8Iillllen W1c1!tigs"te LUndsr 
--· ---· 
25..066 
E.~pto/,gypten 6,300 
Royaume Uni-Ver,Konlg. 1,646 
Su tsse/S.::hwetz 663 
lr.des O~c.(Jamaique) 2o937 
Jamalka 
Vtet-Nam Nord/Nord-Viet!~ 3.380 
R~p~Malgaehe/MadL~askar 1,792 
Congo {Brazza) Kongo(Brazza) 004 
8,302 
£~gns/Span1an W) 
Sut sso/~"'wef z 4.,672 
Rep.Vf~f~lam/ReptY!etnam 1o200 
--1---
-----
---
' ('") 
7710/VI/63 
ITALIA 
Importations du mois de fevrier 1963 
I TAL IEN 
Produlb/Erteugnl sse Total gfn4ral lnsgesut 
Bllf .. 
fief zen 
Seigle «< 
Roggm / 
~· -,n.591 Gerst a 
' 
Avofne 12.574 
Hafer 
Mafs . 229.370 
lats ' 
SarraatD·.et autres ctfreales 125 
llldmetzen und andere Gotretdon 
i ' 
llkliA 
IWTATICNS 00 lOIS DE FEIRUR 19G3 
UIIUHl£N 'flR DEN Ea.AT FEBIDAR 1963 
C.£,E. • El'IG 
Total ~e-llnder Zusaaueft 
• 
-
-
r----
-
.. 
' 
• 
• 
• 
• 
--
• 
• 
• 
• 
-,.----
Total 
Zu&aRllat 
• 
• 
-
60 
• 
71~7 
. 
12.57 • 
• 
22}.370 
• 
125 
• 
mO/VI/63 
_I·· 
P~ys tiers I llrfttllnda-
Prtnclp&~.~x pays 
ltchtfgste Linder 
. 
-----· 
~ 
u.s.A. 
· Syrfe/~rlen ' 
u.s.A. 
lroc/fltrd<ko 
u.s~~.. 
U,R.S.SJU.S.S.R. 
Argontlne(ArQentinfen 
au 191rte/a, 1 gari en 
Rlfp.Sud Afr./SUtlafr.Rep. 
T urquf e/TUrkel 
Q • Tannes 
L: • T UU1t!n 
-
. 
32,411 
9.698 
8o007 
3.917 
58.(»4 
24.150 
102.7" 
15.265 
25,581 
91 
•· 
--
! 
PAYS BAS 
Importations du mois de mai 1963 
NIEDEBL.ANDE 
Ein~~en des Monats Mai 1963 
7710/VI/63 
I 
I 
I 
: 
\ 
' I 
' •, 
~- ... ·~ 
-•.-:. 
-- ---
Produfts/Erzeugnisse To~al gan4ral lnsgesamt 
B1e dur 1.499 
Hartwelzcn 
Autre b14 35-9~9 
Anderes k!ofzen 
Sefgla 31.486 
Roggen 
Orgc 28.432 
Gorsto 
-
NEDERlAND 
mPIRT..'.TIU.S DU lilOIS DE MAl 1963 
EIRRJffiEH ~ ID liiC»>AT LlAI 1963 
-
t.E.E./ E~G 
Total 
ZuS8111111en 
Payg..L~tir 
992 
France 
480 
France 
.. 
• 
8.530 
O.R.Deutschland 
Fran:c 
o.E.n.L./B.L.E.u. 
-------------------------- ----------~----- --------~ -------
----;------~ ----------
7710/VI/f/l 
Q • Tonr.es 
14 • T o'ltlen 
! Pays Hers I Drittlb!cr j 
I Total Printipaux payt J Zusammen Wichttgste l!fndo' 
--- -
. ! 
oozJ 508 u.s,A. 500 
- .. -- ~--· 
t I I 35.4]} 480 ~de/Sehwed:m lJ335 I U.R.S.S./U.S.S,Ra l3o32J u.s.A. s.JSO 
Canada/Ka.'l8da 1~2 
Argcntine/Argnr.tinicn 3.8d9 
-----
31.486 
.. SuMe/Schwedm 3.956 
D~cmark/D5ncaark 1.400 
UrS..A. 14.926 
Canada11<anada 1 i .200 
-- ---·-
19o902 
200 Roy.~nf/Ver.Kon!grtlch 1.800 
6.994 Pulognc/Polen 524 
1.~ u.s.A. 16.011 
ArgentinciArgontinftn 290 
Syri e/Syr! on 497 
_j AustruHa/AustraHen 774 
~-
,.,., 
. ' ' 4 c 
Total glneral Proehl te/Erzeugntsse lnsoesamt 
Awl no 2.\.448 
RefEr· 
LlaTs 130.005 
h,ts 
Sarrasin et autros c4r&lel' 
&d1flulzen und anda-es Getrelde 
16.461 
!!J..tE;;,.;R.;..;t.,..A ..... N_..D 
lWTATiuNS llJ lOOtS D£ LiAI 1963 
EltlFUtREN fljR DOl LIONAT IAI 1963 
C.E.£./ EWG 
Total P.v........,. ZuSIIIIlllen 
• 
. 
-
500 
B.R.Deuttchhnd 
-
l95 
Half a 
u.E.B.l/B.t..EJJ. 
.. 
• 
roo 
16 
179 
I 
-
Total 
ZuS81l1Mn 
24.1t48 
13().3(5 
45.Z12 
' 
--
:'".....,', .. ··, . ;_ . 
7110/Vt/63 
Q • Tonnos 
M • Tonntn 
Pays tlws I DrHtllnder 
Prfnclpaux 1)818 
IHchtiaste lhtiJ' 
u.s.A. S.lt79 
CanadJKanada 11.934 
AtgentlnF./Argentlnien 690 
Australta/Australttn 6.346 
Routnanf tVRum!n tEn 933 
"oz3111bt qu e/111o samb I k 584 
R4p.Sud Afr./Slidafr.Rq~. -8.361 
u.s.A. 100.321 
Canade/Kanada 2.846 
ArgenttnoiAroentfnien 17.260 
Turqufo/TtJtkel 150 
Sot.:dan/Sudan ~~ 
u.s.A. 31.907 
Argonttne/Argentinfon 13.006 
Austral f cl Austral i tn 6lt 
-
771C/VI/63 
TTT'BL /BL""'TT ~.~. • • • .~.u. 
Importations du mois 
d'avril 1963 
u.E.B.L. I B.L.~.u. 
Dinfuhron des Xonats 
..\pril 1963 
~ '-· 
·-
~ ~ f' 
Total g41'14ral 
' 
- Pfocl"fts I ErzflU91ll sse · fi\SQOSallt 
--
'frolient .. l>.\56 
I f:af:len . , ,· ,. 
' 
. ' 
·- .... - . ·• 
-
Set ole 4.892 
Ro~n 
" 
--~ . ; . Or '. ·: •' . 
. oe ~ ·.,. ' 27~~3 
&rste 
I 
·-Avofnc 5,254 
~er 
-
UJ!Ne I. !t=af:t'!• 
lfllf1RTATUJf$1JJ IICIS D•A\tU~ 1963 
·-- ElftfUIREI Rtl D£1 iM'· AAUt· 19G3 . 
Tqta1 
Zu8MII!ln 
f. 
: lOA2 . 
l 
... 
< 
1.$52 
' I. 
24.0!1 
'· 
J. 
1.872 
' 
·. 
;< ~ 
_:~ ·.~ ~-' 
C.E-E. • EIVG 
; 
P~s .. _ IJnder ~ 
Fra1ee 
Nederland 
, . 
Nederland 
France 
Nederland 
' 
_•,-'. 
Fr~ 
Nederland 
'' 
... 
•' . 
,. 
,, 
! 
' 9r1~ 
!. 305 
'• 
::.;. 
' 
~ 1.55?. 
i 21.478 
; 2.543 
I 
zgg 
1.513 
I , 
' ' 
·, 
' 
Total 
lusammon 
... 
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- Exportations mensuelles. 84 
a destination des pays 
de la c.::.r::. 
- Exportations mensuelles 85 
a destination des frin-
cipaux pays tiers 
Oe~fs de poules en coquil-
le autres que ceux a couver 
Exportations mens~e·lles 86 
a destination de la 
C.E.E. et des pays 
tiers 
Exportations cumulati- 87 
ves a destination de 
la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Exportations mensuelles ae 
a destination des pays 
de la C.E.E. 
- Exportations mensuelles 89 
-. a.· .destination des prin-
.. cipa.ux pays tiers 
- Monatliche Ausfuhren nach 
EWG-land•:•rn 
- Monatliche Ausfuhren nach den 
wichtigsten Drittlandera 
- Geschlachtetes Hausgefliig~l unti 
Schlacht~bfalle, auscenomme~ 
Lebern 
Monatliche ~usfuhren nach 
der E'\VG und nach Drittlan-
dern 
- Kumulative Ausfuhren insge-
samt nach der ~J und nach 
Drittlandern 
Monatliche Ausfuhren nach 
EWG-lElndern 
- Monatliche kusfuhrP.n nach d~r­
wichtig3ten DrittHind.arn 
Htthnereter in der $chal~ 
ausser Bruteier 
- Monatliche Ausfuhren nach 
der EWG·und nach Drittlan-
dern 
Kumulative k~sfubren insee-
samt nach der EWG ~ftd nach 
Dri ttU!.ndern 
Monatliche ausfuhren nach 
EWG-landern 
- Mon~tliche Ausfuhren nach 
den wichtigsten Drittlan-
dern 
- :!_ 
. " 
-· 
- 1 -
R .F. D' ALLEMAGNE 
Importations mensuelles et cumu1atives 
1961 - 1962 
et des premiers mois de 1963 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche und kumu1ative Einfuhren 
1961 - 1962 
und fur die ersten Monate.des Jahres 1963 
7710/VI/63 
t 
\,' 
,..-. '\ ' ' 
Froduit: Animaux vivants de 1'espece porcine 
Erzeugnis: Lebende Schweine 
B.R. DEUTSOHLANP 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
-
PERI ODE MENSUELLES - MONATLICHE 
ZEITRAUM TOTAL - !NSGES~iMT C .E .E • - EliiG 
- -
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 51.966 38.134 17.143 12.097 7-584 7,107 
Feb 67.872 27.477 12.088 9.914 7.043 3.732 
Mar 48.823 354421 11.498 11.511 8,.347 2.933 
Apr 39.663 .28.170 10.679 10.637 6.930 3.278 
Mai 43.428 39.302 16.067 8.694 
Jun 54.662 40.019 16.824 8.4o5 
I Ju1 51.390 37.530 12.803 8.896 
liug 
' 
57.268 25.345 14.661 I 8.468 I 
' 6.736 Sep 65.352 24.960 14.166 I I I I Oct 60.906 35.833 12.203 I 9.541 
I I 
f Nov 73.537 I 34.049 
I 
13.370 I 10.146 
Dec 60.101 I 23.785 9.078 I 8.439 I I 
7?10/VI/63 _..~ 
Q = Piece 
M = Stiick , 
·---
PAYS TIERS - DRITTL)UfDEn 
1961 ~ --19~-~963 
39.869 I 30.550 10.036 
57.958 20.434 8.356 
37.312 27.074 8 .. 565 
29.026 21.240 ?.401 
27.361 30.608 
37.8,38 31.614 
' 
38.587 28.634 
42.607 16.877 
51.186 18.224 
48.603 26.192 
60.167 23.903 
51.023 15-346 
I 
..... 
• 
" .. 
. ,
Produit: ~mimaux viva~ts de 1' espece porcine 
l~rzeugnis: Lebende Schweine 
PF.R!ODE 
ZEITRit.UM TOTAL - INSGESANT 
1961 1962 ~963 
Jan 51.966 .;;8 .. 134 17.143 
Jan/Feb 119.838 65.611 I 29 .. 231 . 
I Jan/Mar 168.661 101.032 40.729 
Jan/.-~.pr 208.}24 129.202 51.4o8 
Jan/Mai 251.752 168.504 
Jan/Jun 306.414 208.523 
Jan/Ju1 357.804 246.053 
f Jan/Aug 415.072 271.398 I Jan/Sep 480.424 296.358 
' 
Jan/Oct 541.330 332.191 
l 
Jan/Nov 614.867 366.240 I I 
Jan/Dec 674.968 390.025 i I I 
I ! 
l l ~ • ) _, 
B .R. DEUTSC::L;uW 
CUHUL.lTIVES .. KUMULA.TIVE 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
12.097 ?.584 ?.107 
22.011 14.627 10.839 
33.522 22.974 13.772 
44.159 29.904 17.050 
60.226 38.598 
77.050 47.003 . 
89.853 55.899 
104.514 64.367 
118.680 ?1.103 
I 130.983 81.132 
11t-4.353 91.278 
153-431 99 ·730 . 
I 
-
... ~ ' ' I t ~ 1 
t 
l 
! 
7710/VI/63 
Q = Piece 
M = .stuck 
--PAYS TIE.lS -. DRITTL}\NDER 
. 
- -1')61 1962. 1963 
--•. 
39.869 3q.550 10.036 
97.827 50.984 18~392 
135·139 78.058 26.957 
164.165 99.298 34.358 
191.526 129.906 
229.364 161.520 
267.951 190.154 
310.558 207.031 
361.7-44 225.255 
410.347 251.059 
470.514 2?4.962 
290.295 
J 
I 
• 
l 
i 
f 
521.537 I 
--... ~ ... ---·-~ '..,.~~--- ..... -~.~-
,J. ' 
~ ·, ·~- ' .... _,.,, .. f-- ., • - ' ::-' ~. 
. Produft : Anfmaux vfvants do 1 'csp~co porcine 
Erzeugnfs : Lcbcnde Schrteine., 
-
Jan 
TOTAL C.E.E. I 1961 12.897 
El«l I NSGE:AtiT 1962 7.561t 
1963 7,107 
--
t 
1001 2.971 
1962 1.416 
1963 ~620 
I ITAUA 1161' .. 
f 1952 .. 
1963 • 
NtDER'..Ata:l 1961 2,471 
}9R2 65 
l 1S63: 919 
I U.E.IU.iP.L.E.U. I 1961 6.655 
• I 
I 1032 6.10 I 1963 568 
' 
B.R. D£UT00fl) 
IIDPO"tatfons •ensuellee .. fo!onatJtclte Efrfuhren 
A, EN PROVENAtf..£ LtS Pt.YS DE LA C.E.E •• H£RK~IiEND AUS EWG IJ.NLd~ 
······---------------··------···-··-·---··~-------·----··----·--
Fob f.ar Apr tt81 Jun ,A,l 
·- ·-9.914 11.511 10.637 16.867 16.824 12.803 I 7,043 8.347 6.930 8o694 8.405 8,896 
3.732 2,933 3.278 
1.181 1.754 2.875 7,142 8.1'23 5.138 
1.411 2.498 1.700 2.616 
' 
4.105 4.037 
2.836 z.~tn 3,216 
• .. .. . • • 
. .. 
- -
• .. 
.. • .. 
1.872 2.8'/4 . 1.S81 1.893 1.01? l. 713 
35. .. 
" • 
.. 
" 
533 154 • 
5.861 6.363 S.881 7.G32 6aB84 5.952 
~~1 S.849 5..2'1 6.,0'18 4.300 4.859 
363 302 62 
Aug Ssp Oct 
14.661 14.166 12.303 
8.468 6.736 9.~1 
4.110 5.131 2.100 
3.917 5.907 8.145 
.. 
-
.. 
.. . .. 
-
2.343 2.300 z.~s 
• . .. 3ll 
I 
a.?.OO 6.735 7~667 
4.491 829 l,.tviO 
Q • pfucos 
Ll • Stttck 
Nov Dec 
-· 13.370 9,078 
10.146 6.162 
I 
1.886 969 
a,sn 4.673 
.. .. 
.. .. 
2.640 1.569 
1 .. 171 965 
8.844 6.540 
47~ 524 
.. 
t 
·.I 
...,
1 0/" ·~3 
"' ,Ju 
B. Eit PRuvEtJANC£ Df.3 P,\YS Ht:RS- H£1ll<urii·;Et1J ft'JS DPIHIJ''IILRN 
·----·--------·--·--------------·-------·---------·----·--
Prodt:it: i.nt-:-aux vl•!ar.!s de l'et;ice porel:1e u • PtecJ 
Erzeugn: s: Labendo Sch·.1e! ne ., ~ ..1. n ... ;.~{1:.;1\ 
----------------------r-----~~--~~--~----~----~-----T~---------~~---------------------------·-Jan ff:b Mar Apr Mat 1 ..bn Ji.l Aug Sop ! 0 .( Mov Dec ; ~<023~ 
4 5..346 . 
TOTAL 
ZUSAfill·iEN 
EUROPE ()ql ENTi.LE 
C!\TEUROPi, 
D.<NEARK 
liJiHF.MARK 
SUOE 
SCHWEDEN 
1961 
1962 
1963 
tOOl 
1002 
1963 
1961 
'1002 
1963 
1961. 
1962 
1963 
39.869 
30.550 
. 
57.993 
20.434 
10.036 8.356 
19.800 
9.676 
10.035 
11.620 
10.036 
9~226 
9.166 
2~776 
3.200 
1.ti7 
.. 
37.312 
27.074 
O.ffi5 
... 
12.587 
ll.502 
3.535 
.. 
6.lpo 
7.259 
.. 
27.361 37.838 
3~608 31.614 
10.746 
11.336 
14.431 
10.758 
12~002 
12.752 
,. -~..­lff\~~.· 
O.i04 
13 .. 862 
9.698 
42.607 
16.,871 
15.947 
4.825 
51.106 48,603 
18.22- 26,292 
16.318 
5..032 
1Sc.696 
8.999 
60.167 
23.903 
24.730 
5.536 
23.304 
15,266 
12.125 
1.400 
19olB6 
• 
r-----------------+-----r----~-----r------~----+-----4-------~----~-~~~--~----------·--, ------
AUTRICHE 
OSTEAAEICH 
1961 
1952 
1963 
• 
I 
.. 9.325 
.. 
.. ... 
j 
3.697 2~ \52. .. 3~1 
.. -
.. ... .. .. 
'--__________ _.... __ ........... ,--------......1----L--------1---.... -~--~ ____ j_ __ ........__._--a.......,.._ ~· --~ .. 1 -·-·-;-
' ' .... ~. .~ .. '~ '' ' 1 .. ' ...,. ~ -
I 
Ul 
\ I , ~ , ·. • • 
INYORTATIONS LEINRJRREN 
Prod.1i t : Viando do pore fratchet retrigereet oonge:Ieo. · 
Erzeugnis a Schweinefleisch, frisch, gekUh1t, ge~oran 
• 
~~SUELLES - MONAT.LICHE 
PEB.IO:oB 
ZEITRAUM TOTAL - INSGJ34MT .. O.E.E. • E.W.G. 
1961 1962 1963 '1961'. 1962 '1963 
-
Jan 2.527 3.126 . 3-650' . 2.460 2.227 2.885 
Feb 2.832 3.168 3.~69 2.600 ° 1.820 1.818 
f . 
' 
Mar 2.526 ° 2.404 1.923 2.409' 2.268 . 1~520 
Apr 2.425 '1-945 2.175 2.350 1.863 1· -99.1 
-
' 
Jlai 2.892 2-449 2.878 2'.370' 
Jun . 2.781 2.612 2.718 2.491 
Ju1 2.334 2.236 0 -2.-202 2.170 
. 
Aug 2.526 3·376 2.479 3.286 
t . 
Sap 1.653 5·258 L626 I 5.170 Oot 2.608 4.825 2.521 4·709 I 
Nov 2.252 4·303 2.209 I 4-211 
0 ' 
.. 
r Dec 1.463 2.943 1.375 2.788 
-r 
.... 
7710/VI/63 
Q • Tonnes 
M .,. rnon ~t:n 
-· 
A 
·PAYS TIERS ~ DRITTL!ND~R 
:·1961· 196"2 1963 
0 ~ 
-
67 899 765 
0 ' 
232 '1.348 1.251 
i17 136 403 
75 82 184 
14 79 
63 121 
' 132 66 
' 
47 90 
21 88 
87 116 
43 92 
88 155 
I 
Q) 
I . 
' \ 
·' 
'<, 
B.R~ DEUTSCHLl>.ND 
!M!:v~ i.'AT: C}NS/ E"::NFUlf.REN 
Produit : Viands de pore, fraiche , rafrigeree , vo~go1ee 
ErzeaiPJ.E. : Schwvine fleisch, frisch, gek:iih1 t, ge:fXl'(Jre:a 
PERI ODE CUMULA'riVES - KUMULATIVE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGThS}JMT C .. E.E. - E.iv.G. 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 2.527 3.126 3-650 2.460' ?·227 2.885 
Jan/Feb 5·359 6.294 6.719 I 5.060 4·047 4~703 
Jan/'tfu.r ·7 .885 8.698 8.642 t 7-469 6.315 6.223 
Jan/Apr 10.310 10.643 10.817 9.819 8.·178 8.214 
Jan/Mai 13.202 13.092 12.697 10.548 
J·~/JU:tl 15.983 15. 704' 15-415 13.039 
Jan/Ju1 18.317 17.940 17.617 15.209 
Jan/Aug 20.843 21.316 20.096 18.495 
Jan/Sap 22.496 26.574 21.722 23.665 
Ja:n/Oct 25.104 31.399 24·24:3 28.374 
Jan/Nov 27.356 35-702 26.452 32-585 
Jan/Dec 28.819 38.645 1 27.821. t 35·373 ___ ._ _______ 
---
7710/V:/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
·--·-,-·1 
-· 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 . 1962 ~ 
67 899 765 
299 2.247 2.016 
416 2.383 2.419 
491 2.465 2.603 
505 2.544 . , 
t 
568 2.665 
700 2.731 
747 2.821 
774 2.909 
861 3.025 
904 3.1~7 
992 3-272 
..... 
• 
. Protkltt t Vi andes de pore. fra'tr hes, r6ft'lg4rfes, conge16es 
£rzougnfs : Sch"einef1efsch, fris~h, gekuhlt, gef~~, 
Jan fob Uar .Liaf Jun Ju1 Oct 
Q • Tcmes 
t1 • Tomen 
N;-j·.-D-ec __ , 
Aug I 8(f) 
l-----------------+----~----~----~----+-----~--~~--~~---4------------~----~--~~--~ 
'TOTAL C.E.E. 
EtG lflSOESIJ1:T 
fRlll!C£ 
i961 
1~62 
1963 
1961 
1962 
1963 
2.460 2.600 
2 .. 221 1..320 
2.885 i.818 
829 
!XJ3 
761 
813 
271 
411 
2.409 2.350 
2.268 1.863 
1.520 1.991 
595 
403 
436 
156 
278 
420 
2.878 2. 713 2.202· 
2.370 2.401· 2.170 
188 
321 
834 
591 
632 
407 
2.479 1.026 
3.200 5.170 
596 
339 
749 
423 
2.521 2.209 1.375 
4.709 4.211 2.188 
4G4 
739 
491 
674 
r---------------~----+---~~--~.+-----~--~~---+----~----~----+-----~--~~---4--~--
ITIJ.IA 
NEDERU:lD 
U.E.C<»LJe .• L.£.11. 
1961 
1962 
l9G3 
19Gl 
1912 l 
1903 
l96l 
1go2 
1963. 
.. 
• 
1.213 
1.418 
1.527 
418 
226 
591 
.. 
• 
1.269 
1.204 
1.175 
518 I 
3lt5 
232 
.. 
• 
• 
1.426 
1.172 
196 
l38 
693 
2138 
.. 
• 
1.006 
1.002 
900 
500 
583 
591 
.. 
• 
1.596 
1.246 
494 
803 
.. 
1.689 
1.142 
.. 
1.410 
826 
195 160 
758 935 
.. 
• 
lll 197 
1.382 1.714 
.. 
• 
l.il10 
2.242 
1.251 
1.609 
247 401 
1.728 1.928 
• 
• 
401 
1.056· 
556 
1.178· 
, <I 
.. 
' ,. 
I 
B. EN FROVEi~Af4CE DES PAYS T lffi.S .. l!:(}itCaN!J AUS t:UTIUUi>ElUI 
---- .__. 
Produit : \'iandes de pore fra~,..:~es. re-irlgl1rees, congelees 
Erzeugni s: Scht1cinefl ei sch fri ~ell. gei<"hlt, gefroren 
Jan Feb 
TOTAL / ZU~lOI 1961 67 232 
19()2 899 1.3118 
1963 7.65 1.251 . 
OAIJO.:,iRK 1961 13 19 
DrulfllilK 1a62 881 1.204 
19()3 13 507 
EURCPE aHe!T;J.E 1961 ~1 88 
OSTEUROPA 1962 14 138 
1963 116 ~39 
' ..... ' ·'·' 
' 
Liar ~ !.laf Jun Jul 
117 75 14 63 132 
136 82 I 19 121 00 403 184 
21 16 10 18 16 
' 17 16 13 15 15 
310 16 
93 57 2 45 116 
101 66 64 100 51 
87 166 
Aug Sep· o~t 
47 27 87 
90 88 nc 
10 lit lit 
15 12 14 
36 10 73 
73 76 92 
It iWf W 'I VV' 
Q • icnnes 
bl • Tannen 
tklv 
%3 
92 
11 
15 
26 
.72 
Dee 
88 
155 
7 
16 
-
81 
134 
-
1:1:) 
t 
<-} 
IMPOaTA~lONS/EINFUHREN 
. • : r 
Produit: Volaille morte,fraiche,refrigeree ou conge1ee 
a 1 1exc1usion des foi~s 
Erzeugnis: Gesch1.GeflUgel,frisch,gekUhlt oder rrefroren,ausg.Lebern 
PERI ODE 
ZEITRAUM 
T MENSUELLES - MON .~TLICHE 
TOTAL - INSGES.AlvlT C.E.E./EWG 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
---
I-
Jan 8.879 18.013 9.260 2.962 6.690 I 4.928 
... Feb 
Mar 
10.184 16.280 4.389 4.977 ' 13.313 l ? . .511 11.964 1?.007 1,3.266 4.679 6.454 6.393 
.-.pr 10.088 1.5.054 10.842 3-971 5.263 6.4,56 
Ma:i. 12.974 19.093 4.276 5.209 
' 
JuJ;L 
" 
12 • .544 30 .. 923. 3-?93 7.015 
' 
Jul 12.402 24.398 4.251 8.070 
~ 
... ug 
S'ep 
16.87.5 6.541 ., 5.839 2.589 
17.808 
_, 
5.677 9.290 5.020 
• ~ Oct 20.974 14.8,30 6.413 ? .. 33J 
Nov· 23.796 20-.89). 5.?1.5 7.296 
Dec t 25",947 ~0.223 6.844 7 .2?2 
PAYS 
1961 
5.917 
-5.795 
. 7.285 
6.117 
8.698 
·8.8.51 
8.1.51 
J.l.036 
12.131 
14 • .561 
18.081 
" 
l9 .. 103 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
TIERS - DRITTLANDER 
1962 1963 
11.323 4.332 
11.303 5.802 
- . 6.8?3 10~55}. 
9 .79,1 4.386. 
: .. 
13.81·3 
. 
23.9o8 
16~328 
3·952 
4.270 
?.49? 
13 • .595 
12.951 
.. 
,J 
Produit: Vo1ai11e morte, fraiche, refrigeree 
ou conge1ee ' a 1 1 exception des foies 
Erzeugnis: Geschl.Gef1ugel,frisch,gekUhit 1 gefrore~,ausg.Lebern 
P'8IUODE CUMULTI\~S - KUMULATIVE 
ZEITR.:..tJM rroT .AL-IN~GES.aMT C .E .E .-EWG. 
1961 1'962 1963 1961 1962 1963 
Jan 8.879 18.013 9.260 2.962 6.690 4.928 
Jan/Feb 19 .. 063 }4.293 22.573 7.351 11.667 12.439 
Jan/Mar 31'.027 51.300 35.839 1,2.030 l8ol21 18.832 
· Jan/.Apr 11-1.115 66454 46.681 H) .001 23.}84 25.287 
Jan/Hai 54.089 85 .447· 20.277 28.664 
J;;,;,n/Jun 66.633 116.370 2}.970 35.679 
Jan/Ju1 79.035 140.768 I 28.221 43.749 
Jan/.~ug 95.910 147.309 
..f. 34.060 46.338 . . 
Jan/Se:;:> · 11}.718 156.599 39.737 .51.358 I 
i 134 .. S92 l 171.427 46.150 I .58'.694 " ·Ja;.,, Jet Jan/Nov 158.308 192.318 51.864 6.5.990 I ' Jan/Dec 184.254 212.541 I .58.710 7!).262 
- ',, ' ' . ' '' ' : ., ' 'I '"'-.: . ' ~ • '• ' : '' 
7710/vi/63 
Q. = Tonnes 
!:{ = Tonnen 
--
l'il..YS TIERS 
- DRITTLltNlJE.R 
1961 t 1962 1963 
--
5o9l7 I 11.323 4.332 I 
11.710 I 22.626 10.134 . 
: 
18.997 I 33.179 17.007 
! 
2.5.114 42.970 21.}94 
.33 .. 81a 56.783 
42.663 80.691 
50.814 97.019 
61.850 100.971 
73.981 105.241 -
88.542 112.733 
106.444 126.328 
125.51+4 139.279 l . 
' 
-
-
.. '~~flfl'~'~'?'l"'/''l~~"·yr'N'I'i'·~·"':(':J?<'''"Wl\'"·"7'''"::: .. ·;;:·;~77"'11·~~:·~·~-f;<~""':'"f~'~~~~"~~'i~""'··~~7"l;~~~:'l:~~~~:"'"~~"!'::r.~~·~rr.~·~'(f.""',r'·;f'~~~~~;~'li 
-· . J 
b. 
·a.R. D£UTSCHtAND 
.... . ......... . 
laportatfont aensuelles. Nonit1fche [fnfuhren 
A. EN PftOVENMIC£ DES PAYS D£ lA C.E.£ •• !f£RKOMIII£fffJ'~US El$ UND£RN 
............. .,., .. o.~>.,.-• .,. ..... ,..,~-,..•••••-·.,-•r••~•., •••-••••..,.•••• .. ••'-• .. •••• ........... . 
Projuft : Volaflies aort&s, fratches, retrig,rlas at congetles, l ttex:eptfon dt$.fefes 
£rzeugnfs : 6tscbleektetee 6eflage1~ a~sgenoamen lebern, frf8ch; ge~ah1}; gefroren 
. . . . ,~ . : ; 
f Jan Feb Mar "jApr ftaf Jun, .111 Aug 
·-· 
-· 
. TOTAL C.E.E. 1961 2.962 ~.Jas 4.679 3.971 4.216 3.693 4.251 5.839 
£116 INSGESAHT 1962 6.690 4.977 6.454 5,263 5.200 7.015 8.070 2.589 
1963 4.928 7.511 6,393 6.456 
FRA•fcE 1961 29 21 17 4? 22 23 18 91 
1962 631 584 888 SIS 769 ns RU 291 
f 963 550 1.148 1.074 1.046 
IT ALIA f~fl 1 16 .. 28 .. 
-
.. .. 
1962 . 22 29 . 112 Ill 102' 112 t5 . 
IC63 15 .. 26 
-
N£D£RLArJD 1961 2.760 4~182 4.491 ·3.757 4.135 J,514 4.061 5.466 
1962 5,81f 4.068 5.209 4.009 4.092 5,752 1),.630 Z.037 
19153 4,035 5.5~9. 4.7og 4.765 
.. 
U,E.B.l./B,l.E.U, 1961' 166 170 til J39 119 156 172 282 
1962 '240 303 j2A 244 30R 4J6 486 2~0 
1963 ~28 Rl4 5R4 645 
. I . 
. 
Sep Oct Nov 
" 
5.677 6.413 5.715 
5,020 7.333 7.296 
143 295 314 
537 887 640 
. 
.. 10 
-
15 • .. 
-
5,209 5.7R5 5.033 
4,135 5.990 5.979 
325 363 36R 
333 650 677 
. 
'nlOJVI /63 
0 • Tonnet 
M • Tonnen 
Dec 
6.844 
7,272 
429 
763 
• 
-
IS 
5.935 
5.921 
41!0 
573 
-"-J 
- . 
' 
9 
' ......... 
,•, 
~. 
': 
.. , 
., 
! 
i 
:·• 
d '.~' 
,, 
''· :.f 
' ;~. 
,,. 
~· oKo !JtUi .uMl.r IU 
..... ..__ ......... --
B. Dl PR'.lVEN.',NCE O£S !lAYS TIE F.~ - liE.RKC·iMfNJ AUS DR I iTI_~.DERN 
-.. ,."--··---· ............ """ ... ----.. -· .............. --.. --------.. ---·-·---.. ·--
Pr·-.dvH :-volPiile'J mortes, frairha", rffrtQ:it·ees at conoolhs ~ l'exr.1.os!o.l de~ foiu 
Ei" .. e'')"iiS : G"scnhcnhi:es Gen:r~el ausg:momcan llber;:, fi'iseh, gG:.;'f.;lt Uftd gefroren 
I Jan Feb l-iar Apr 14ef 
TOi'.\l 1961 5.917 5,795 7 .285c 6,' t1 8.600 
LUSAAi-IEN 1962 11.323 11.303 10.553 9.791 13.813 
1~53 4.332 5.802 6,873 '4.386 
EUROPE ORIO!TA!..E . 1961 622 340 2~ 1 I 9t 596 OS~UROPA 1962 1,359 595 849 42P. 702 
1963 744 436 lt.97 l4l 
' 
u.s.A. 1961 t.793 2,686 3.475 2.637 3 .. 156 
1962 S.824 a.n1 5.715 5.90 D.S94 
1963 1.132 1.408 2 .. 005 1.876 
DAftEMARK 1961 2.451 2,64r 3.381 3.221 4.0~ 
0~611;91 ltoZ 3.744 4.38o\o 3.847 3.341 3.412 
1963 2.419 3,888 3.244 2.169 
ISRJ.£l t961 . .. 27 40 45 
1962 36 I 8 96 16 9 
1963 13 l3 tl3 79 
i 
CANADA I 1961 I 
-
41 13 2 13 
KAMADA 1962 59 I 103 42 42 58 ·~ - .. 20 .. 
. 
' I YOUGOSLAVJE '961 ItS 16 93 20 10 
.tlfiOI.Atnh f962 285 66 .. 30 29 I 1963 24 57 31 19 I. 
' '~ '- ' " 
!:n .wll 
8,851 8.151 
23.908 16,328 
280 243 
ml J .371 
5.155 4.426 
11.323 9.3871 
3.329 3.416 
3~425 5.383 
52 17 
93 4 
33 •t4 
71 143 
,. 
• 8 
41 30 
Aug J--;d-~1 Ho1 
IR.OBI 11.035, 12.l3tl 14,561 
3.952 4.270 7.497 ll.595 
522 1.198 3.015 5.489 
251} 259 :.701 4,62t 
6.350 7,736 6.572 9,025 
2.151 2.042 3.401 5.762. 
4.013 3,068 4.805 3.048 
1.477 1.888 2.297 2.682 
lli ·so 21 50 
60 ... 13 92 
22 19 ·z 16 
n 20 55 32 
• 29 142 453 
.. JO 29 403 
J 
_. __ ........J..~-
.... .._ -- ' .. ·~. ' ~- \-
0 • Ton .. '2S 
R • lon:~en 
-~, 
Der. i 
--1 
19.1~ 
f2. 951 
tl.394 
4.998 
8.869 
3.720 I 
3.,245 
2,611 
13 
. 
16 
14 
565 
• 
. 
-
w 
, r, ~ • • ., ' 
Produit: Oeuts en cooui11e 
Erzeugnis: Eier :itl· dor S.Chel.o 
··-
PERI ODE 
ZEITRAUM TOT Ala - INSGESAMT 
1961 1962. 
-
Jan 22.302 25.205 
. 
Feb 22.366 21.786. 
Mar 2?.484 2;.991 
it.pr 20.505 23.090 
Mai I 23.030 .25.859 
Jun 18 .. 481 12.?47 
Ju1 18.934 16.540 
Aug 16.519 . 11.038 
Sep 23~890 12.93? 
Oct 24.992 17.39~ 
. Nov 25.471 18.284 
D~c 22.313 16.604 
. 
. MENSUELLgs - MON~TLICHE 
-
C.E.E./EWG 
1963 1961 1962' 1963 
15.407 1,3.897 18~963 11.6?9 
11.503 13..764 14.?58 7.467 
16.484 12.4?5 '14.}01 10.225 
13 .. ?22 10 .• 051 12.696 6.953 
12.073 -15 .22~ 
11.853 .• 8' .810 
' 
1,3,648 i3.218 
12.111 9.221 
... 
16.282 10.944 
~8 • .514. '14.949 
19.692 14.502 •' , 
.. 
16.384 11.691 
( 
Q = Tonnes 
M = 'lonncn 
·---------- --, 
._._...,._. __ .,_ 
PAY.S TIERS - DRITTL~;.NDER 
1961 1962 1963 
. 
. ' 
8.4o5 6.242 3.728 
. . ~ 4.036 8.6o2 7~028 
15.009 9.690 6.259 
10.454 10 ·3?4 .. 
.. 6.?69 
10 .• 957 10.635 
.. 6.628 3.937 
5.286 3.32a 
. 4.408 1 .. 817 
?.608 i .99 3 
6.478 2.445 
' 5.779 . 3.782 
. ' 
-
6.429 4.913 
··\ 
., 
I 
.,, 
-... 
,. .., 
I 
. ' ~ 
-·- ~ 
.. 
,/ 
Produit: Oeufs en coquille 
Erze•tgnis: Eiar :.n der Schale 
-
PERI ODE 
ZEITRAUlv1 TOT..UJ - INBGESAMT 
1961 1962 
Jan 22.302 25.2v5 ' 
Jan/Feb 44.668 46/191 
Jan/l-iar I 72.152 76.982 
Jan/Apr· 92.657 94.072 
Jan/Mai 115.687 119.931 
I 
Jan/Jun 134.168 I 132.678 
Jan/Ju1 153.102 149.218 
Jan/.1ug 169.621 160.256 
Jan/Sap 193.511 1173.193 
Jan/Oct 218.503 I 190.585 
Jan/Nov 243.866 208.869 
Jan/Dec 266.679 I 225 .4/'5 I I 
D oJ.1. e :.J.I!rU 4i)v . .lJ ,,...,.,JJ 
- -
CUMULATIVT~S - KUI1UL.ti.TIVE 
I C .,E.E ./EWG 
·-
1963 1961 1962 1963 ' 
15.407 13.097 18.963 11.679 
I 26.910 27.661 33.721 19.146 I 
43.394 I 40.136 48.022 29.371 I -
57.116 50.187 I 60.718 36.324 62.260 75.942 
74.113 84.752 
87.761 97.970 
99.872 107.191 
116.154 118.135 I 
13'+ .668 129.422 
154.874 143.924 
t 
117],.119 155.615 I 
' 
I 
~ = Tonnes 
M = Tonnen 
--------- --·~--..- -·---
- -
_ P.SS_!~EHS - DRITTL~E.R 
1961 i 1962 r 196L 
I 
8.405 6.242 I - 3.728 
17.007 13.270 7.764 
32.016 22.960 I 1L~ .023 I 42.470 33.354 I 20.792 I 53.427 43.989 I 
60.055 47.926 
65.341 51.248 
69.749 53.065 
7? .. 357 55.058 
83.835 61.163 
88 ·992 64.945 
95.560 69.858 
• ·.) :, ... ~ •• ~ ... ~ ..:._ • ,,J ', ... • ' • '' ';, ' .... '~ ... • : ' ..;;. .... :· ~ • '~ •- ., ... • 'J ' ,- ' . .,· .;. . .:;. ...... -'. ~ 
., ',"· .... -
Produft : Ooefi en coquflles 
frleU?nfs : £f1r fn der ~haie 
TOi Al C.E.E. l £WC INSC£SAf.1T 
rr~AP!CE 
I 
t 
I 
~ 
tTA~IA 
NEDEhLAtiO 
' 
i I u.£.e.L./E.L.r.u. 
L 
-
1961 
196l 
1963 
1961 
1002 
I 963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
Hl63 
•' "\c• ·"', ., : '"' ~:>'; :'. '•':'"' ""C·"'', o·•:" · ., a:'.~i[-~'O'""Jl\''"\4 -~·~··~T :"~;:'·""" '<(>~:",'.C"?i,'.'';''T./1 ':""~l:'oJ~'''i'F~=\('~t'!'~"';"''Jl:~~"'.J:';~~fo7•~'f<ll'l'''~"'rj:7·l"\'f"t,~'<~ 'o :·•' . 0 
. ' =~·~- I • ~ • 
faporta1fqne •ensuelte~ ~ ftonatlfche Elftfyhre~ 
A. £N P~OVENANCE OF'S PAYS D£ lA C,£.£. " n~R~Oti;.t('JD AilS E\lli l~f'DI:.R*l 
..., , • .~....,... • ... ,._.., - .,. •• rs' • -
-"'!' l --·-r--Jan Feb Aar Apr Haf Jun Jul Aug 
- --
r--
13.097 13.764 12.475 10.051 12.073 11.853 13.648 12.11 f 
Sep Oct 
16.282 lfl.514 
Nov 
a • TonMC 
fol • Tonncn 
-·· 
Dec 
I 9.692 16.384 
. 18,963 14.i58 1~.301 12.696 15,224 8,A!O 13.218 9.221 10.944 14 •. 949 14.502 11.6!?! 
11.679 7,467 10.225 6.953 
-
l 54 349 295 5Jjf 277 31 27 
- -
. 
-
-
.. .. 107 20 2 .. I to 
-
. 5 
-
-
483 617 
.. .. . 
-
. 
-
.. .. ... .. .. • 
,. .. 
- -
.. 
-
... . • 
- -
.. 
.. 
-
. 
13.496 12,624 10.754 8.~70 9.\58 11).267 12.006 11.158 15,476 17,419 lfl.77fl 15.801 
18.065 13.513 12.374 9,820 12.8C5 fl,233 10,902 R,442 10.019 13.354 12.862 10,914 
11,02R 6.910 8,219 3.SI2 i 
399 I ,086 1.173 1.286 2.DM I 1.30C} r .611 026 806 1.095 914 583 
89tl 1.245 
'· 927 2.769 575 2.236 718 915 I .595 t.63R 772 2.399 : 
651 557 1.463 2.424 I ' 

~-···~ 
{ 
t~~~. 
;. --<:. 
·:· _"':-< 
~r: ~- . 
.. 
. ., ·-·. ,.,..· •:•r- -~·~ 
• r· ~· 
:.~} .... ! 
---~--·· ~r; 
.. 
'i·:o! ;;-
t!.~l 7~ 
_ .... "'-
"' . ,; - .............. ,_ .. ...,_. __ ... -_ ·~'"· 
·; ..-
;• ~ ··"·- ~~ ........... -~~ ~- .! ~ -;.- ,p...~ 
; ')!·'< 
l • ..-,. '""!•,"¥."'~ 
.;t: _·, 
l; 
__ ..,.,.·., ............ !~~ 
tt~~· ~~:t~, • •' r-, ;-:~-\11"._, ~~ 
·. 
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FRANCE 
Im:r;ortation.s 
. 
mensue11es ou trimestrie1les 
1961, 1962, 1963 
FRANKREICH 
Monat1iche oder dreimonat1iche 
Einfuhren 
1961, 1962, 1963 
7710/VI/63 
' ' 
·) 
·; 
,t ....... ''••',' ,,, ,, 
Produit: Animaux vivants de l'espeoe porcine 
Erzeugnis: Lebende Schweine 
--
PERI ODE 
ZEITRAUM 
MENSULLLES ou TRIMESTRIELLES 
Jan 
Feb 
Jan/Mar 
Apr 
Mai 
.Apr/Jun 
Ju1 
Aug 
Jul/Sep 
Oct 
Nov 
Oct,'Dee 
-
-
-
TOTAL - INSGFSAMT 
1961 1962 1963 1963,. 
-
5.491 31 997 2.985 
618 
368 
3.244 6 1.287 2.018 
79 1.387 
-
1.728 1.904 1.494 
• MONATI,ICHE OD~~R DREI:MONATLICHE 
. 
C .E .E. - EWG P.AYS 
1962 1963 1961 
-
605 2.506 
615 
366 
-
1.242 1.226 
1.124 79 
1•904 234 
Q = Tonnea 
M = Tonnen 
TIF;RS .. DI?: CTTL:iiNDER 
1962 1963 
31 392 
3 
2 
' ' 
6 45 
. 
263 
-
'\ 
,,, 
I 
., 
--~ 
:·: 
'•, 
Produit: Animaux ,:ivants de 1 'espece porcine 
Erzeugnis: Lebende Schweine 
PERI ODE 
ZEITRAUM TOTAL "" INSGES . .MT 
1961 1962 1963 
Jan 
Jan/Feb 
Jan/Mar 5.491 31 997 
Jan/Apr ·1.615 
Jan/Mai 1.983 
Ja:u/Jun 8.735 37 2.284 
Jan/Ju1 
Jan/Aug 
Jan/Sep 8.814 1.424 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
Jan/Dec 10.542 4.124 
-
FRANCJJ 
IM~0RTATIONB/EINFUrlREN 
CUi•illLATIVES - KUMUL.ATIVE 
' 
C .E .E. 
- EWG 
1961 1962 1963 
2.985 
-
605 
1.220 
1.586 
5.003 
-
1.847 
5.003 1.124 
6.497 3.057 
PAYS 
1961 
2.506 
3·732 
3.811 
4.045 
. i 
7'110/YI/63 
Q = Tonnes 
M = Tornen 
TIERS - DRITTL~DLR 
1962 1963 
31 392 
395 
397 
37 437 
300 
1.067 
~~~"- "'!.'·?""'i"tf.:-"'l'r•!C,~'·"'·'..,'!Y'.,..:·i•?• (;".'''"'· ~:,.~·;• '1l<r;:•;, '1','' ,,~-, • ·. ~·•.••'•T·•:w""'·'· w ~··;<'1':'1''""'~1'?~:·-- ''\ ····~-•'lJ:,'':'I"•'""'•"~'~":'"I!!''''"''!"••·•<n:~:'""".:·~;c1:n'P'~'~""7' ~''·>:'l!it~~··•;"'i_~r.~;>;<!f"'?!II','IF':.~':;.,~~-~,,~~··.'l"~~'?!i'l''!:';l;lfl;,:'.:lfll'";::'l!"'~1~'·~'1,l'J, '""''~~~\~""'" '" • '•, , i. 
~~tattons •oosueH.- Cll trf.,.trlell~;,. -~tl'cfl~ oder dltef~Hchc Elnf.1'r_, · 
I 
Produft: Anlmaux vivants do 1' o~eco porcfne 
Erzcugnf s : lobalde Sch~1eino 
TOTAL C.E.E. 1961 
EIIG li~SG,SMI:ll 1962 
1963 
I-
O.R. DI::UTSCHLA!ID 1961 
1962 
1963 
JT,~UA 1961 
1962 
1963 
NOOLAHD 1901 
1962 
1963 
U.E"B .. tJB.leE.U. 1961 
·-
l!JC2' 
1963 
' .. 
Jan 
.. 
A. ~D;..;AW;.;,;,;.;VEH~i.f!C;.;.;::.E ~nE:.:::S..;.P.;.:.;,W-..:.SDf.;;..,;;.;LA .£~.£ •• ltnKU11C~£!.~.lli 
Feb Jan/Liar Apr !dar Apr/Jun I Jul 
2.9t35 2.018 
. 
-
605 615 ~ 1.242 
. 
-
.. 
-
.. 
- - -
1.323 
-
• . 
.. 
• • . 
415 152 
. . 
• • . . 
1.247. l.S66 
-
.. 
-
00)· 615 3ti6 . i.242. 
... 
Aug Jul/Sep I . Oct 
. 
1.124 
. 
• 
• 
• 
-
-
• 
' 
l.l24 
I 
Nov 
Q • Tonnes 
~ • Tannen 
Oc:t/Doc 
-· 
--
.... ~-
1,t)4 
1.933 
. 
-
• 
. 
475 
-
--
1.019 
1.033 
I 
~ 
I 
., 
,, 
'11 
' 
-~ 
'·· \ 
-~ 
i 
j 
"'•; 
. ·' 
.·, 
I· 
I 
,. 
'1.' 
r'! 
.1, 
.. It 
,'(_-'~'11 
. ,.i} 
J~;t 
iaportations llenSt•e11es ou trua.,~..rieHes'- ioioratl!che oder drei100nat1iche fln·fuhren 
B. EN ffiOVEilAHCE !lES rAYS TIERS • IIP.ICWMEND ms DRIT"IIJfiDERN 
Pr Jdu it : An·: oaux v! vents do 1' csp~te pore i ne 
~~'lj $: Uler,~g ~(ne 
Jan Feb Jan/Oar Apr Llaf Apr/Jun Jul Aug 1Jul/Sep 
TuTAL I ZUSAit!l.lEN 19ft 2.506 1.226 79 
1962 31 6 263 
1963 :1}2 3 2 45 
EUHOPE OR I EIJT AlE l9Gi 2.449 lol88 .. 
OSTEUROPA 1962 
-
.. 
• 
l9G3 • .. 
-
l1 
ALGERIE 1961 • 
- -
AI.GE!HEN 1002 • • 'll7 
1963 ~2 . • • 
wAROC 1961 54 34 77 
LiAROKKO I 1962 10 .. . 
( 
1963 
-
3 2 1 
TUilE31 E f 1961 .. .. • . 
TUiiESIEII 1962 21 5 6 
1963 ... .. 
-
' 
-
•,-" 
"' : 
Q;;t 
a. formes 
14 T • lornm 
llov 
-
i Cct/Dc.; . J 
234 
I 101 
11 
-
-
767 
105 
.. 
35 
. 
I 
-
0!1-~.~J '~..:.- -.-~' 
[~.~ . 
;:-
~~-
~;. 
i<---
~~--
-=--~ 
. -
' ' ' 
7710/VI/63 
IMPORTATIONS~~FUHREN 
P~odutt: Viandes de porcine domestiques autres que jambons. 
Erzeaenfs• Schweinefleisch ausser Schir~en Q = Tonnes . 
' 
. 
M = To~, 
MENS trELLES OU TRIMESTRIELLES - MON11.TLICHE ODEB DREIMO.N.;~TLICHE 
FERIODE .. , 
ZEITR.ri.UM TOT/~ - INSGES!J1T C.E.E. - EWG F ~i.YS TIERS - DRITTL1tNDE.R 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 
Feb 
Jan/Mar 13.962 703 2.06} 8.920 17 2.019 5.042 686 44 
hpr 466 t 440 26 
I 
. Hai 289 111 178 
· li.pr/Jun 9,-511 88 1.053 3.619 
-
611 5.892 88 442 
I 
' Ju1 
I 
b.u.g 
.Jul/Sep 1.488 1.092 4 1.025 1.484 67 
I Oct I I Nov 
Cct/Dec 6.249 476 4.377 476 
' 
1.872 
-
_l_ 
-
'.,. ,· 
', ~ ... ',' ' . ~-' ' ', ' -~- ' . ' '. ,• ~· ~ ' ' 
FRANC~ 
----
~~ORTAT10NSj!tNFUHREH 
Produits Viandes de porcine rlomestique autres q~e.jamtons 
Erzeugnis: Schweinef1eisch ausaer Schinken 
PERI ODE C UMU!.A TI VES - KUI1ULtJ. 'I' IVE 
ZEITRXUM TOTAL - INSGESJJYJ:T C.E.E. - EVJG 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 
~an/Feb 
Jan/Mar 1}.962 703 2.063 8.920 17 2.019 
Jan/i~pr 2.529 2.459 
Jan/Mai 2.818 2.570 
Jan/Jun 23.473 -791 3.116. 12.539 17 2,.630 
Jan/Jul ' 
Jan/Aug 
Jan/Sep 24.961 1.883 12.543 1.042 
Jan/Oct. I 
Jan/Nov 
Jan/Dec 31.210 2.359 16.920 1.518 
I t ~~-.......... ,-~~ ........ .!..-.. I I .. 
-
__ .._.._ 
PAYS 
19fS1 
5.042 
10 .• 934 
12.418 
14.290 
TIERS -
Q = Tonncs 
M monn<..n = ... 
-
D.RI'rT L;n'mER 
1962 1963 
686 44 
70 
248 
774 486 
.. 
841 
841 
·,' 
':-..' 
' . ,. 
F R A M C £ 
..... . ....... 
l1portatfons mensuelles au trf•estrlelles • ftonatlfche oder Drefaonattlrhe Etnfuhren 
A, EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C.E.E •• HERK~l~ND AUS (VG lftiDERN 
·- ............ __ -......... ,.. ............................. ,.. ...... ·-·--····~·-· ........... _ _., ........... .. 
Produft -: Vtande de pot• c fns do•esttques autres que jaabons 
Erze:.tgnts : Schwelneflelsch aussar Schlnfcen 
Jan Feb Jan/Mar Apr Mat Apt/Jun ... , Aug Jut /Sep 
-
TOTAl C.E.E. f961 8.920 3,619 4 
EWG INSGESAMT 1962 17 . f ,025 
1963 2~019 440 Ill 61f 
B,R, DEUTSCHlAND 1961 647 82 .. 
f962 f7 .. I 
1063 .. .. .. 
IT ALIA f96t l71l 61 .. 
1962 . .. 2 
1·963 
-
.. .. 
tlEDERlAND 1961 4.606 t 1.745 I 
1962 .. I .. 522 
.. I 1963 1.845 132 .. !32. 
U.E.B.L./Bcl.E.U. 1961 l 3,489 1.731 3 
t962 I -
.. 500 
1963 174 3!)8 I! I 479 
• • If"-~ • c ' •• • -. - .,·' 
Oct I ltov 
71!0.N1 /fl3 
.. 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
O~t ftlec 
4.377 
,76 
·-·-
34 
-
1 
.. 
3.557 
262 
719 
214 
-... -' '/ 
lmpoddtiuiiS !llensue~ les ou tdr:~;:;strfeilos- Monatltr.l~s oder Dre1mcnatl!che Efnfui.ran 
B. £'1 PROVERMJtt: DfS PA)S TltR~- W::R!<OMMEND AUS DRITTLmiDERN 
-------·-· -·· .... -------· ....,.._______ .......... _ 
Produft.: Vfande de porcfns domettfqcJS autres que jamDons 
£rlaJ~nfs : Schwefnaflefsch ausser Schinkon 
Jan: Feb 
TOTAl 1961 
ZUSAIWN 1002 
1963 
EUROPE ORIENTAlE "001 
OSTEUROPA f962 
1963 
AR(ltJTINE . . 1961 
ARGENTINIEN 1002 
. . 
. ' 1963 
. 
DAN£ HARK .' : 1961 
DANEflARK 1962 
1~3 
MAROC t9dl 
MAROKKO 1962 
1963 t ' 
Jan/11ar 
5.042 
686 
44 
604 
64 
.10 
144 
78 
24 
4.278 
I 
544 
.. 
" 
.. 
• 
• 
. . 
Ap,• Haf . Aprfju,, .All 
5~.092 
R8 
26 17A .. 442 
819 
33 
23 137 298 
243 
40 
-
.. ,-
4.800· 
I 
. -
.. 7 59 
.. 
.. 
.. .. .. 
. . .. ..... 
Au~ Jul/Sep 
'.4(14 
67 
120 
. 15 
133 
43 
1.215 
• 
. 
.. 
' 
Oct Nov 
.. 
.. 
' i 
77tQ/V•/f3 
0 • T(lnnes 
H • Tonnen 
! Ocjftlcc J 
I.R7Z 
-
.. 
--
210 
.. 
87 
I 
... ' . 
--.:. 
I .548 
. 
-·--
10 
... 
·' 
·-
•I • • '"" ·- '"··•~ 
i7IO/VI/63 
J'R.ANOE 
}MPORTATIONS /ETiiF'Olm.EN 
Produit : Volailles mortes de basse-cour et leurs abats 
'='---. Ge hl ht Ge •• s b •. 1 Q = Tonnes T .ili':':'Z'8Ugrll.S : s.c ac etes flugel und. chlachta fal e M = onnen 
. 
· MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES - MONATLICBE ODER DREIM011i~TLICHE 
PERI ODE 
---TOTAL - DlSGES.AMT C.E.E. - :!.!I.W.G. PAYS TIERS - DRITTLANDER 
ZEITRAUI-1 
I96I I962 I963 I96I I962 I963 I96I I962 I963 
Jan -
Feb 
Jan/Ma:r 73 II !67 6I 9 I 55 I2 2 !2 I 
Avr 64 I 64 - I 
-l Me,i 77 77 
Avr/Jun 583 330 228 5I6 329 224 . 67 I 4 I 
J Jul 
Aug t I I 
I 
' Jul/Sep 87 I2I 87' I2I - -
Oct 
lov Oct/Dec 9 I47 9 I42 - 5 
_j 
I 
. I 
. 
',• 
• • ~ ..:.. ,., •J ' .. <' ~· 
. ~·-·! ., '1' ,.,, •• ·~·_r-:·-· ',' ~ ·~- '-?~ 
FRA~TCE 
--~-- . 
];_¥!Q..RTATI0Ii_§h_INFUER!! 
Prc1ui t : Volailles mort.es e.e bassa-oo'.lr et leurs abats 
Ei="Muii'i.! : Gesohlaohtetcs Geflugel uud Sch:achtabfalle 
CUMUtATIVES - Kt.JMti'L.A:Tiv:E 
TOTAL - INSGES.AMT C.E.E. - E.W.G. 
I96I I962 I963 I96I I962 
Jan 
Jan/Feb 
J~/Ma:r 73 II I67 6! .9 
Jan/Apr 23! 
Jan/Ma.i 308 
Jan/Jun 656 34I 395 577. 388 
. 
Je.n/Jul 
Je.n/AJJ.g 
. 
Jan/Sep 743 462 664 459 
... 
Jan/Oct 
Jan/Nov 
Jan/Deo 752 6C9 673. 60! 
' 
................ 
-
" ........ ..._..... ........... 
- PAlS 
I963 I96I 
-
!55 
2!9 
296 
379 
-
77IO/vT/63 
' 
Q • Ton'1t~S· 
M ·• Ton~en 
-
TIERS - I'RITTL.:CmER 
---
I962 !963 
-----1----·t 
!2 2 !2 
!2 
!2 
79 3 !6 
~ 
79 3 
79 8 
. ~ . 
rRA!lC[ 
tzportatfons mensuelles ou trt-.strfe1lts. ftonatliche e4er Dreftonatltche £fnfuhren 
A. EN PROV£NANCE DES PAYS Dt LA C.£.£ ... tf£RKOMfi£ND AUS EIIG Lfttln~RN 
-- - .. " .. _...........,,......_ . ..... . 
Pf'Oduft : Volaflles aortas· de basse-cour at leurs abats 
Erzeugnfs : Geschlr.chtetes Gefltlgel u: Schlachtabfi11e 
Jan Fefl 
TOTAl C,E.E~ 1961 
EWG lNSGfSAPlT i96l 
1963 
B.R. DEUTSCHlAND 1961 
1962 
1963 
IT ALIA 196f 
1962 
1963 
tJED£RtAN1l I !l61 
1962 
1963 
U.£~B.l./B.l.E.U. 19131 
I!Jl2 
1963 
Jan/tlar 
61 
9 
fiS 
• 
• 
... 
-
• 
... 
57 
9 
105 
4 
.. 
50 
Apr 14af Apr/Jun 
516 
329 
64 77 224 
. 
-
.. 
-
.. 
... 
.. 
491 
306 
30 63 169 
25 
23 
34 14 55 
Jul Aug Ju1/Se") 
87 
121 
• 
•. 
... 
40 
87 
60 
.. 
21 
Oct 
7710/ff/63 
0 • Tonnes 
A • Tonnen 
I 
Nov Oct/Dec 
9 
142 
-
• 
-
-
.. 
46 
9 
39 ' 
.. 
57 
i w. 
0 
,:·· ...! ,,, 
... '-·.• ! ' ·,,··· ;""J't.l• ,.!, ..-·,!'' ' 
FRANCF' 
..... ..-...-..... --
lmpo.·t&Cfons mensuelles ou trfraos\r:e-.Jes .. Honatilche oder Drafmonatlfche Einft:hren 
B. F~ Pflt)VC:NMiC£ DES PAYS Tiel?~ • HER~CMHtND AUS DRJlnm:OfRN-
... .._ W •au ........... J I &• .._ 
· ProduH : Volaitl~s m~ries cie basso··~our et l~urs abats 
f,·z!lugnfs : Geschlach~9tos Ga·f1u·Je1 u. ScnhcM~bf9'lle 
--
. 
Jan feb Jan~ar AJ.r f1uf 'Apr/Jun Jul Aug Jul/ot~p 
·-
. 
' 
. . . . 
rorAL c.t .~. 1961 f! 67 A 
' 
.... 
LUSM1PI£N 1962 2 I • 
1963 12 • .. 4 
·. 
EUROPE ORJErHAL£ 1961 10 18 . 
OSTEUROPA IS6Z .. .. .. 
1963 ~ .. .. .. ; 
.. 
DMIEMARK .. 1961 45 .. 
' • 
DU:MARK 1952 . . .. .. 
. 
t963 .. 
-
.. .. 
DtV£RS .... 1961 2 ' 4 • 
VERSCHfEDniE 1962 2 I .. 
, 
f963 12 • .. .. 
. .. 
.. . . 
... ~ ' . ,, ".,. 
t ~. t' ' l,i': ·. . . . ' ~.. • ;,. ' ' 
,•. 
Oct Nov 
.. 
771 0/\' I /63 
: 
; 
: 
' 
.. 
I 
i ,' 
0 ··To··t~• 
M • To~non 
OC:t/'Jee 
• 
•. 
~ : 
5- . 
. 
.. : 
• 
. 
. 
' 
. . 
,. 
.. 
.. 
... 5 
:.· 
' w 
-. 
l!'RANCE 
IMPORTATIONS/EINFU~_EN 
Produit: Oeufs en coquille autras que ceux a couver 
Erzeugnis: Eier in der Schale ausser Brute..;_er 
7710/VI/63 
Q, = Tonnes 
PERI ODD 
ZEITRJ~UM 
MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES - MONATLICHE OD:8R DR.EIMON.A'l'I.ICHE 
M = Tonnen 
1 
Jan 
Feb 
t Jan/Mar 
Apr 
Mai 
.~~pr/Jun 
.aug 
Jul/Sep 
Oct 
· Nov ~~t/Dec 
TOTAL - INSGES~U1T 
2.218 1.055 
142 4.180 
2.576 }.394 
3.097 
7.173 
1.405 
1.079 
2.779 113 
2.461 
4.145 
C.E.E./EWG 
844 
3.992 
2.524 
7.100 
812 
1.079 
2.186 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
280 
29 
115 
211 
188 
573 
73 
593 
-
!593 
J 489 __._____,_____ __ 
- ,~- .-
' w 
N 
I 
. ' '• 
'; I'.' 
~·/ r, 
771C/VI/63 
I~POR~,:II.TION .3/EINFt~ 
Produit: Oeufs en coquille autres que ceux a couver 
Erzeugnis: Eier in der Schale ausser Bruteier Q :: Tonlles 
M = ~on-,en 
PERI ODE CUMULATIVES - KUMUL.ATI'TE 
ZEITR.AUM TOTIU. !NSGE.St.MT ' "?AYtL.I~,Ji!rl.'1 .... nR~T"' .... ~r:mrn - c -:~ ,;Ji: ... EWG 
. ., I 1961 1962 19.63 1961 19€2 1963 1961 1962 1963 
----
Jan I 
Jan/Feb 
. 
. 
Jan/Mar 2.218 1.055 7.173 1.938 844 7.100 280 211 73 
Jan/n.pr 8.578 7.912 
I 
666 ~ 
Jan/Mai 9.657 8.991 666 
Jan/Jun 2.360 5.23.5 9·9.52 2.0.51 4.836 9.286 309 399 666 
"' 
Jan/Jul 
Jan/.t'lug 
- ' 
,,, 
I Jan/Sep 4.936 8.629 4.512 7.669 424 960 
J;m/Oct 
Jan/Nov 
Jan/Dec 9-570 11.726 7 ·.222 10.193 913 1·533 
~~ ' . f l_ ;·f ;A \,...._...._... ~...a.. ..... .-:.~ ..... ~ . i ... 0 .. ~· - I .... ----!.~~---...,.i...i:. 
FRAKCE 
hportatfons aensuelles ou trfeostrtellos .. Umatliche oder dr!lhmatlfche Efnfuhren 
Ao EN r1UlVu1;.NCE DES Pi\YS DE LA C~€·E• • ~KW!JEMD .'tiS £I1G IJII'}ERN 
Produit : Oeufs en COQI~illc autres que orufs a couvcr 
Erz~fs : EJer fn der Schale aussc,r Brutefer 
-
Jan 
TOTIIL C.E.E. 1961 
Ella INS&.;:IL!T 1962 
1963 
B.Ro DEUTSOil.AND 1961 
1962 
1963 
IT ALIA 1961 
: 1962 
1963 
NEDERLAND 1961 
1962 
1963 
U.EGBGL./O.l.EJU. 
I 
1961 
lS32 
l!l63 
- -· 
Feb Jan/liar 
1.839 
644 
7.100 
.. 
.. 
6 
-
-
. 
• 
1.144 
4{ij 
4.9n 
194 
176 
2.117 
Apr Ltat l(>r/Jun . Jul I Aug 
113 
3.992 
812 1.019. 2.186 
.. 
.. 
- - l 
·- --·--· 
-
.. 
1 .. 2 
2l 
973 
168 323 552 
92 
• 
!W9 
543 156 1.622 
Jul/Sep Oct 
2.461 
2.833 
. 
-
-
. 
-
1.370 
1.024 
1.091 
1. '300 
nlO/VI/63 
Q • Tonnes 
Li • Tonncn 
I 
. ......._.-~ 
Nov 001/Dee 
·\ 
4-.145 
2.524 
-
i 
- ' j 
I 
I 
1 
-
I 
I 
• 
I 
i j 
! 
--i 
2ollCB 
1.200 
1.337 
1.315 
w 
.... 
' 
I 
(, '"'- .,~'-
,_..,:_ ._. "'" 
•' • .~~.., -·• !, ' .. ;·:~; ·.· • .,~ , -'-~ •· --· , . ._ '" ,). '" ,,.,_.:,. ....'.; ...... hi.-~~_ ... ,·,;. •..J,.<",;ot~l..1..-..J<!'lii.-P-•~c~\',;;l!l,';.::~~~P·".H-~•~.~.,. -.. :> •', 
''· j 
' • -, .. ,~ • ,' < ~ • '! ' ... .., "'·' ~- ·:: .. ' ~. 
c ,~' ' I '• ~. , 
!iilJ)ortatfons mcnsuolles ou trh~estr,cllos • Llonatitche oder drefl'oiOflotlfche Efi'lfuh:-en 
PrGdtdt : Orufs en coQ<Jnlo au~rcs Qlje 1Wlfs k CflU\ftt 
Erzeugnls: Efer in dEl" Schale aussa- Bruteier 
-
Jan 
TOTAL /WSl~'l:iEM 1961 
1002 
1953 
EOOOP£ m I Etlt AlE 1961 
OSTEUR!Jl A 1962 
1963: 
tmAa 1961 
1962 
1903 
I.IARCC 1961 
L:AROIQ(O 1962 
1963 
Feb · .tan/'Jar Apr 
zoo 
211 
7J 593 
.. 
• 
.. 593 
24 
22 
73 • 
2l6 
188 
. • 
ldaf ~/Jun Jul Auo . I Jul/Sep 
29 ns 
1tl6 ~Sl 
. 593 
. .. 
.. 343 
.. 593 
5 3 
1C4 29 
. .. 
24 111 
.. 4 
• • 
' 
~t 
Q • Tornes· 
Ill • Tcr.1on 
~ ' ~ '.:· ~. " . 
Ncv Oct/ :lee 
~9 
573 
' 
• 
.. 
.58 
504 
400 
·j 
I 
w 
en 
.. 37 .. 
I T A L I E 
Importations mensue11es et cumu1atives 
1961 - 1962 
et des premiers mois de 1963 
I T i1. L I E U 
Monat1iche und kumulative Einfuhren 
1961 - 1962 
und fur die 'ersten Monate des Jahres 1963 
7710/VI/6} 
-- • .... ' • .J!I .. ~·-a. 
._-
! :: ~:-.:::.~ ~'o-- -~-;.~-{ ~~-
- ~-
··-'?> 
£~0RTATIONS(EfNFUHR~! 
Produit: Animaux vivants de 1'espece porcine 
Erzeugnis: Lebende Schweine 
PERI ODE MENSUELLES - N.ON.H.TLICHE 
ZEITR..:~UM TOTAL - INSGESAMT C.E.E.- 1:WG 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 
-
3,869 16.750 
- -
11.480 
l 
' 
Feb 
-
8~959 21.670 
- -
14.195 
' I Mar ... 13~735 - -I 
.Apr 4 11~092 l - -
Mai 
-
13~228 
- -
Jun 
-
14.985 
- -
Ju1 
-
11.021 
- -
Aug 3.066 8.905 
-
6.458 
Sep 8.523 7.816 
-
5.907 
Oct 1.-.212 11.811 28 10.387 
Nov 9.894 20.75.2 
-
13.232 
~c 9 ·532 19 ~474 .. 13.375 
' _\ 
i 
7?10/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
.... --··~---·- ~~ ... --
P;;.YS TIERS - DRITTLT..NDER l I i 1961 1962 I 1963 
-
3.869 5-270 
I 
1 
-
8.959 j 7-475 
-
13.735 
4 11.092 
-
13.228 I 
.. 14.985 
-
11.021 
3.066 2.447 
8.523 1.909 
1.184 1.1~24 
9 .891+ 7.520 
9·532 4 c/rl.t·5 
- ·-
,·') 
, , I ' ' • ''' ,J ,,{' I , •• ,-• • o ". o<1 • ' i 
.. ·~ ~ . ', 
Produit: Animaux vivants de 1'espece porcine 
Erzeugnis: Lebende .Schweine 
! PERI ODE 
ZEITRAUM TOTAL - IN.SGE.SAMT 
1961 1.962 1963 
' 
Jan .... 3.869 16.750 
Jan/Feb : 
-
12.828 38.420 
Jan/Mar I 
-
26.563 
Jan/.tlpr 4 37.655 
Jan/Mai 4 50.883 
Jan/Jun 4 65.868 . 
J 
Jan/Ju1 4 76.889 
Jan/Aug 3.070 85.794 
' 
Jan/.Sep 11.593 93.610 
Jan/Oct 12&805 105.421 
Jan/Nov 22,699 126.173 I 
tTa.n/Deo ,32.231 145.647 
IMPO.KT .A'.i!I 0~i.S IEPU'UHREN 
CUMULATIVE.S - KUMULATIVE 
. 
C .E .'I!:. 
- EWG 
-
1961 1962 1963 
- -
11.480 
- -
25.675 
- -
- -
- -
- -
- -
-
6.458 
.., 12.365 
28 22.752 
28 35.984 
.. 
I 28 49.359 
' 
Q = Piere . 
M = stuck 
--
PAYS TIERS - D:1.1IT'l'L:WDER 
1961 1962 1963 
-
3.869 5 .2.'10 
.. 12.828 12 .?45 
-
26.563 
'4 37.655 
4 
I 
50.883 
4 65.868 
4 ?6.889 
3.070 79.336 
11.593 812.45 
12 .7?7 82.669 
22.671 90.189 
,32.203 94.634 I 
I I 
w 
co 
t 
Produit: Antmaux vfvants do 11 ospko parcfne 
Erzeugnfs: Lebende Schweinc 
Jan 
TOTAl CoE.E. 1961 
' £\!IG INSGE:M\LIT 1962 .. 
1963 n;IJ80 
B.R. DEUTSCHI..NID I 1961 ... 1962 .. 
1963 .. 
ffi/~CE 1961 . 
1!132 .. 
1963 n~~o 
. tiEDERI.NID 1961 
-
1962 .. 
1963 
·-
U.£.0~l./B.l.E~. 19G1 .. 
. 1962 .. 
l 1963 -
-~-_.....-
I 
I T A l t A 
hpartations ~~ensuelles- llonatHche Etnfuhren 
A. EM FROV8WICE D£S PAYS ;JE LA C ..E.E. • IFI(JJlJJ:t!D AI'S ji9r. IJf!"ffil~ .... - --- .__ __ . ____ .,. .._._......_
Feb t4ar Apr fila I Jun Jut Aug 
• . • .. .. . • 
.. .. . • . • 6.458 
14-.195 
• 
-
• 
-
• .. 
-
. .. 
-
.. .. .. 
-
.. 
.. . . I • 
-
.. .. 
. .. 
-
.. .. .. 6.~ 
11.(64 
. .. .. . . .. I . 
• .. . . "' • I .. 3.141 
. 
-
.. .. 
-
. . 
1 
.. . 
- - -
.. ... 
.. 
t 
-
Sa> Oct 
.. 28 
5.907 10.378 
.. . 
.. . 
.. 28 
5.907 8.683 
- -
.. 1 .. 70/t 
. . 
-
.. 
T/10/Vt/63 
Q • PI~CI)S 
14 • Stilck 
Nov Doc 
. . 
13.232 13.315 
.. • 
.. .. 
.. .. 
10.150 12.462 
. .. 
3.004 
-
.. . 
78 913 
-
i 
I''' ' . •_•; "'' ' 
~, 1· r r. ,., , •"' , •~•r'•' '.-l' " •, ~~' :·· i ''•' • J(f'o'fl'', 
flfJorh.tions monsucH as .. L1onat1 iche Efnfutron 
Produft : Animaux vivants do 11 cspece porcine 
£nougni$f· lebendc Scmetne · 
Jan .Feb Dar Apr Mai ~ ; 
.. 
TOTAL/ ZUSiitliEN la61 .. • • 4 .. • 
1962 3.859 8.95Q •. 13.735 ll.092 13.228 14.985 
1963 . 1 5.270 7.475 
l MOPE OR lENT AlE 1961 • .. .. . . .. ~· 
OSTEURCfA 1962 2.005 3.999 10.153 9.$4 9.'..t2 . 13.154 
1903 ·499 7.415 
' 
Ju1 Auo Sep Oc.t 
• 3.,006 8.523 1.184 
11.C21 2.447 1.900 1.424 
.. 
.. 1.79 1 .. 5.853 1.002 
&.SZJ 2.187 1.375 l.!S 
Q '"P~~ces 
Ll • SC::k 
Nc.v 
9.d94 
' 7.520 
6.870 
n.d. 
Dec 
., 
1 
9.532 
4.445 
3.357 
4.445 
_I 
.... 
-
·.' 
·' 
\ 
I 
ITALI_i. 
U1PORTJ~TIONS/EINFUHREN 
Produit~ Viande de pore fraiche, refrigeree ou co~ge1ee 
Erzeugnis: Schweine£1eisch, frisch, gekUh1t, ~efroren 
PERI ODE MENSUELLES ... MONATLICHE 
ZEITRAUM TOTAL - IHSG.~S.ANT C .E .E • - E.1iG 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 451 2.124 3a115 
-
883 400 
Feb 285 1.031 4.409 
-
665 1.087 
Har 95 1.025 
-
713 
... ~pr 128 2.646 .. 1.350 
Hai 122 994 
-
417 I 
Jun, 102 975 
-
427 
Ju1 706 1.650 
-
492 
A1 g 1.344 1.167 
-
375 
' 
Sep 1.105 686 434 203 
Oct 2.266 2.594 481 751 
Nov 1.118 3.182 360 125 
' 
Dec 740 4.392 322 1.463 
P.li.YS 
1961 
451 
28.5 
95 
128 
122 
I 102 
706 
1.344 
731 
1.785 
7.58 
417 
TIL:aS -
1962 
1.241 
366 
312 
1.296 
577 
548 
1.150 
792 
483 
1.81+3 
3.065 
2.929 
7710/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
-, 
______ , 
D.!:UT'11L~WE...~ 
1963 
I 
2.715 
3e.322 
' -.;••' ",~ .. '' ' ''' . 
"'' .,_;·,· 
IT ALIA 
It-~PORTATION sJEINFUHREJi 
Produit: Viande de pore fratche,refrigeree,oonge1ee 
Erzeugpis; ·.schwe-7llef4.eisch, frisch, gekiih1 t, gefroren .. 
........ '- .. 
PERI ODE CUMULATIVES - KUMULATIVE 
-
ZEITRAUM TOTAL - INSGES.1MT C.E.E.- EWG ' 
I 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 451 2.124 3.115 
-
883 400 
Jan/Feb 736 3.155 7.524 
-
1.548 1.487 
,. 
Jan/Mar 831 4.186 
-
2.261 
Jan/Apr 959 6.826 
-
3.611 
Jan/Mai 1.081 7.820 .. 4.028 
Jan/J~n 1.183 8.795 .. 4.455 
Jan/Ju1 1.889 10 .1+45 
-
4.947 
' 
Jan/Aug 3.233 11.612 
-
5.322 ' 
Jan/Sep 4.398 12 ;298 . 434 5.525 
' Jan/Oct . 6.664 14.892 915 6.276 ' ' 
Jan/Nov 7.782 18.074 1.275 6.401 
' Jan/Dec '8 .522 22.466 1.59? 7.864 I ' 
Q :: Tonnes 
M = ~onne"l --~ 
PAYS TIERS ... DRlT'l'LjlliDE"1 
1961 1962 19G3 
451 1.241 2.715 
736 1.607 l 6.037 831 1.919 
959 3.215 t I 1.081 3.792 
1.183 4.340 
1.889 5.498 
3.233 6.290 ' 
3.964 6.773 I 
5.749 8.616 
6.507 11.673 
6.925 14.602 
. 
.. 
~ 
I T A l l A 
Importations aensuelles • Monatlfche.EinfUhren 
A, £H PROVEPIANCE DES PAYS DE lA C.E.E •• HERKOO!(ND AUS £\'IG UNDERJI 
; ~--- , ..•...• 
froduft : Vfande de pore frat~he, rffrfg~r~e, congelfe 
Erzougnfs : ·Schwefneflefsch. frtsch, gekUhlt, gofroren 
Jan Feb 
tOTAL C.E.E. 1961 
'T .. 
1962 633 665 
1§63 400 I.OS7 
: B.R. CEUTSCHlAt!D l~61 .. • 
1962 • .. 
.1953 .. 
-
• fRAHCE 1961 .. .. 
1962 ... . 
.1963 
-
.. 
' 
... 
M£D£RLARD .1001 .. .. 
1952 883 277 
f963 400 1.087 
• U.E.B.l./B.l.E.U. 1961 .. .. 
1962 .. 308 
19fi1 
-
-
. ' ' ' '~ - ' . : ' '"-
Mar Apr Nai Jun Jul Aug 
. 
-
.. .. .. .. 
71l .1.350 411 427 ~92 375 
.. . .. • 
.. .. .. 
• .. .. 
-
.. .. 
~ 
.. • .. . • • 
- - -
. 
-
.. 
-
.. .. .. ; .. .. 
S24 7&4 171 i36 %47 99 
.. .. .. .. I 
-
. .. 
180 5861 246 2!H I 245 336 
' 
i 
I 
~p Oct tlov 
43~ 481 3'30 
203 751 125 
- -
.. 
5 13 6 
1 
.. .. 
-
34 49 33 
434 481 360 
.. 270 55 
.. 
.. .. .. 
tn I U9 31 
7710/VI /63 
! 
-
I 
. 
0 • Tonnes 
H • Tonnen 
--
Dfle 
322 
1.463 
. 
5 
.. 
.. 
55 
·-
322 
658 
·-
-
745 
I 
' 
I ''I J ' ' ,- <' ~ t, 
..,.,. ·\,• ·: 
.... ·- ' •'"j ." :.•· , ·:··~ •' 
"· t' '"• ~~ ~.. ., '~ r ' ,. • ,-'r' I ·~, 1'o1:' ,,·~: ~: •,', '"o """'.,{ ·, '!t"~~'-"~'," },-· f"'j '\:: )df, 1" f"-t • .- ',' ,"•' •,•,'"1<;"',1' .. \ ',1 • '(''" !I~:-(>'}, "'--:'J" ~Jf:~~~r.~. 't"'P?•,""! ;'_,,fv••"'t'1\l''~l'\-t'.~,i~'•';'P''~~:> .~~m~~T1,''•7'•~'~:'if: 
,. 
PALl.\ 
-· --
n;o: nt5:J 
hportotfor.s mensue'tlcs- L1onatliche Eirrfull'en 
Produft: Vlando do pore fr&.cho,. r8frf¢ri8i cong<jlee · Q • Tonnc.s 
Erzcugnfs: Schwofnuflefsch frisch, gekiJhlt, gcfrorcn id • Tannen 
Jan Feb 14ar Apr t.lat J1in ~ Jul Aug ~ Oct Nov · Dec 
-
.. __ 
" 
TOTAl/ 7lJ SAlll£i£N 1961 451' 285 95 12B 122 102 705 1.344 731 1.785 758 418 
1962 1.2~1 366 312 1.296 sn SitS; 1.158 192 483 .. 1.843 3.157 2.929. 
.. ' : 
. ·191i3 2.715 3.322 
I>I~NEI'~K 1961 • .. .. • .. .. . l/1 28 270 .. • 
DXHEltiliRK 1902 . ' • • 224 62 71 15 so 41 ll3 557· 111 
1963 132 1.077 . 
: 
-
--· YQJGOSUWIE 1961 • 208 .. 91 121 188 88 174 263 224 282 176. 176 
JJOOSU,VIEN 1962 .. • 178 'l/1 'lll 141 229 218 371 375 1.108 . 1.039 
1963 445 103 
' 
. 
·:l MGENTIN£ 1961 369 .. • 3 to· 13 437 617 30 700 108 AAGEtlTIN I Df 1962 • • 2 255. 62 134 245 190 • 229 80 
-
. ' 1963 . I I • • 
'·' 
'" 
- ·~ 
;-'u 
•', 
.,, 
,, 
i 
• 
Produit: Volai1les mortee de basse-cour 
Erzeugnis: Geschlachtetes Haus ef1figel 
.... 
PERIOD:S. 
liE I TRAUM TOTAL • INSGESAMT 
1961 1962 
Jan 613 722 
Feb 1.155 4:,8 
Mur 337 131 1 
Apr 192 196 
Mai 529' 196 
: 
Jun 591. 416 
Ju1 35-8 507 
" f~.ug 307 61 
Sep 403 109 
Oct 488 106 
Nov 921 411 
Dec 1.690 1.484 
,_ ' 
1963 
625 
37 
ITALIA 
Il{POllTATIONS(!INF~-~ 
MENSUELLES - MONA~t.TLICHE 
C.E.E. - EWG 
1961 1962 
... 
-
-
.... 
-
.. 
-
. -
l 
- -l 
-
.. 
-
.... 
' 
- -
. 
fill 2.7 
I ... 12 
... 7 
-
65 
1963 
... 
-
. 
P~YS TIERS 
1961 
613 
1.155' 
337 
192 
529 I 
591 
3.5·3 
307 
403 
488 
921 
7710/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
-·· 
- DRil' Tl,JtND?.'!R 
1962. 1963 
722 625 
438 I 37 ' 
131 I 
196 
196 
416 I 
507 
61 
82 
94 
404 
1.690 1.419 
I 
-·· 
' l':"' 
'" 
..... . 
Produit: Vo1aille~~morteede bas~e cour 
Erzeugnis: Geschlachtetes HausgeflUgel 
PERI ODE 
ZEITR~UM TOT i-LL - INSGES .. ~'l' 
1961 1962 
Jan 613 722 
Jan/Feb 1.768 1.160 
Jan/Mar 2.105 1,291 
Jan/f..pr 2.297 1.487 
Jan/Ma.i 2.826 1.683 
I 
Jan/Jun ,3.417 2.099 
Jan/Ju1 3.775 2.606 
' 4.682 2.667 Jan/Aug 
-
Jan/Sep 4~485 2.·n6 
Jan/Oct 4.973 2,882 
Jan/Nov 5.894 3.293 
' ' 
' ' ' ' 
Jan/Dec 7.584 4.77? 
' .. 
196.} 
625 
662 
IT~LI~ .. 
--
,ili_P.ORT -~t.rl.QNS JEINF UliRE_N 
" 
CUMUL.l.TIVES ... KUMULATIVE 
C.E.E, - EWG 
19Sl 19'62 1963 
- -
.. 
- - -
- -
- -
', 
-
.. 
- -
... ... 
- -
-
27 
' 
-
J9 
-
46 
. 
-
111 
,, 
P.~YS 
. 
1961 
613 
1.';68 
2.105 
2.2'?7 
2.826 
3.417 
3.775 
4.082 ' 
,4.485 
4.973 
,5.894 
7.584 
':~ Q = Ton21es ; 
M·- Tonnen ,. 
- " "-'! •' 
'\ 
TIERS - D:gi'!'l'LT.ND1E.R 
1962 
722 
1.:1.60 
1.291 
1.487 
1.683 
2.099 ' 
2.606 
2.667 
2.749 
2.843 
3.247 
4.666 
1963 
62.5 
662 
~ 
'' 
I 
... 
...., ,I 
;.:_·,.,•' 
Produtt : Volaflle mortc de basse-cour 
Erzeugnf s : Geschlachtetes Haufl{Jcf111gel 
TOTAL t.E.E. 1961 
EnG IHSGESAL;T 1962 
1963 
B.R. OaiTSQli.AtlD 1961 
1962 
1963 
fRANC£ 1961 
1962. 
1963 
NEDERLAND 1961 
1962 
1933 
U .E.B.lJB.l,E.U. 1961 
1962 
1~63 
-
~ ... -;,', ' b., 
' .._ ~· . ' .... ~.. ' ~" l ·' 
Jan 
-
.. 
-
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
' 
-
.. 
• 
-
.. 
1lAliA 
hportattons 11onsuelles- fdonatHche Etnfutran 
A. EN PROVt:NIINCE DES FAYS DE Li C.E.E •• HmKIJI\00 NJS E\'IG lnw.JGll 
-- --- ¢ -- - ............. _ 
feb- Mar Apr Ia I Jun Jul 
. 
-
.. .. .. 
-
.. .. . .. .. 
-
.. 
. • • 
- -
.. 
- - - - -
.. 
. 
-
• • 
- -
. 
• .. • • • .. 
. 
-
. 
-
. . . 
. 
"' 
.. .. .. • 
-
-
.. 
- I - .. .. . . . . . -
-
I 
. 
' 
. . ' 
Aug Sql Oct 
.. .. 
-
' 
.. l1 lZ 
• .. .. 
. .. .. 
. 
-
.. 
-
.. • 
• .. .. 
-
Zl lZ 
-
. 
-
-
.. • 
nlO/VI/63 
. 
Q • lliiMOS 
ttl • Tonnen 
Nov Dec 
. .. 
7 65 
.. .. 
- -
- -
.. .. 
. 
. -
7 65 
.. 
-
• . 
I 
i5_:, 
• 
.:::t. v• ~ ;.· 
... ' -~·.. ;,,\, ··~"·- ~: .. •.,. •• .i ...... : .. , -bl "' ... _!,',_,,•"J i.\'.,..~...::~.:.-.J.~?·'o<!f..J':._.._-~>'~:i:·'" :..:. ... .:.;:.l.!..1l..:r .• ;!>.:_ 
'"f;, 
~~~~~P~~~~~~y~-~~~~~~v;~~~-~~~~~~~~~~r·~~~~~~·~~r\~~~~~~~~~1~~~~~ 
L '"f .,&.., 
~. : 
\. 
p,.ocult : Vo:afllo mode c!J bl.ise-cour 
.[rz&wgnfs : Gesehia~htetas HauSGP.fiU~qJ 
-
TOTAL lOOt 
ZUSAM14Ert ' . 1962 
196'3 
EUROPE ORIENTALE 1.961 
OSTEUROPA 1962 
. . 1963 
DANfrfARK I 961 
DA'NEMARK 1962 
1963 
UeS,A. 1961 
,. 962 
1963 
tTALIA 
........ ._. ....... 
tmportat;.m, aer.suelies • lionatlfche E;nfuhren 
B. EN PRO'v'ENAI:CF D£ S PAYS l W~S .. H£Rl<IJHiiEND AUS DP! TTll"ND£R~J 
•••• ............ •• ....... •• I ·-- -· IL I L ru • I • ••• ··--~ 
Jan Feb Mar Apr Maf ·Jun Jul' 
513 1.155 337 192 529 591 358 
722 438 131 195 '196 ' 416 507 
625 37 
398 . 229 . 80 tf3 i89 220 203 
515 333 80 148 .168 308 358 
481 10 
-
.. . 
-
.. 338 35 ! 
.. .. .. • .. .. .. 
. 
.. .. 
.. • .. . .. • .. 
129 56 8 .. 15 17 .. 
.. .. 
' ' 
-Auq · Sep O;t 
307 403 488 
61 . 82 94 
.. 
245 - 357 419 
42 41 61 
16 f9 36-
• .. .. 
.. .. . 
.. 24 • 
Nov 
921 
404 
746 
118 
16 
!l 
.. 
22 
~ 
0 • Tvnnes 
M • Tor.r.Gn 
Dec 
i.690 
t,~ 
9fl,9 
1.099 
22 
.. 
.. 
128 
----·-
I 
I 
-l'-
<r.) 
I 
' ,I, 
:,I 
I 
:' 
q, .. -,. 
:,_t 
' 
.. 
~~ : Oeufs en coquille . 
Erze~~is : Eier in der Schale 
PERI ODE 
TOTAL - DfSGES.AMT 
ZEITRAUM 
1961 1962 1963 
Jan 5.091 5-961 3.299 
. Feb 5.860 6.738 2.898 
Har 9.895 8.076 
Apr I2.8I3 !0.482 
,• 
- Mai 8.096 9.587 
Jun 6.632 !3.098 
i 5·656 Jul 
' 
3.055 
.Aug 3_.538 4.070 
Sep 4.776 3.568 
Oot 6.327 4.687 
Nov 5•83I 4.4I7 
Doc 6.08I 5.I43 
. ' ',_ ,· .. 
ITA.LIA 
IMPORTA'l'IONS/EINFU!IBJiJN 
Mm~STJELLES - MONATLICHE 
-C.E.E. - E.W.G. 
1961 1962 
1.009 I 1.469 
t 648 1.2~4 
481 .18? 
343 377 
435 357 
382 603 
394 1.449 
698 2.5!7 
!.685 2.954 
2.628 3.32I 
1.684' 2.I22 
2.I3I 2.300 
. 
. 
1963 
848 
1.534 
77IO/VI/63 
Q • Tonnes 
M ... Tonnen 
·-
PAYS TIERS - DIU TTLlNDER 
1961 1962 ~ 4.082 4.492 5~-
I 5.212 5.474 l 1.364 9ll4I4 7.294 I I IO.I85 ' I2o470 l 
I I 
7.66! 9.230 I I 
6.250 . 12.495 I I 
2 .. 661' 4.207 
2.84~ 1.553 I 
3.09! 6!4 
3.699 1.366 
4.!47 2.295 
3.950 2.843 
I 
-
'' 
' 
l~ ,. '' .. ,_., '' 'f 
.;o.. ' ••• \ ,,. ) ' 
'• '\ 
~oduit : Oeufs en coquille 
_b.e'lfroiS : Eier in der Sohala 
PERI ODE ' 
I TALI A 
n~P0RTATIONS/EINFUE'REN 
-
CL":dULATIVES - :rctnroLATIVE 
TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - E.W.G. 
ZEITR.AUM 
I96I I962 !963 I96I I962 I963 
Jan 5.09! 5·96I 3.299 ~.009 1.469 848 
Jan/Feb I0.95I .I3.699 6.!97 I.657 : 2.733 2.382 
Jan/14a.r 20.846 20.775 2.!38 3.5!5 
Jan/Apr 33.659 31.257 2.48I 3.892 
Jan/Mai 4I. 755 40.844 2.916 4.249· 
Jan/Jun 48.387 53.942 3.298 4.852 
Jan/Jul 51.442 59.598 3.692 6.30I 
' 
Js.n/A.ug 54.980 63.668 4.390 8.818 
Jan/Sep 59· 756 67.236 6.075 II.772 
Jan/Oct 66.083 71.923 8.703 
J 
~5.093 
Jan/Nov 71e9I4 76.340 !0.387 17.2!5 I .. Jan/Dec 77.995 8!.483 I2.5I8 I9.5I5 
.. , 
•, 
-
--
Q = Tonnes 
M = Tc..:1nan 
PAYS TIERS - DRIT'fllNDER 1 
. I . -I96I I962 . I I963 
! 4.082 4.492 I 2.451 
9.294 3.8!5 9.966 I 
18.708 I7.260 
3I.I78 27.365 I 38.839 36.595 
45.089 49.090 I 
47.750 53.297 
50·590 54.850 
53.60! 55.464 
57.380 56.830 
6I.527 59.125 
65.477 61.968 
-
i 
'', 
. \ 
'• 
,. 
'· ·~ 
I 
1rowlt : Oeufs en coqJflle 
Erzwgnfs : EiGr In der Schalc 
ror~ C.E.E. 
Ei':G JNSGESAIAT 
O.R. DEUTSCIL'JID 
~-
fR/IilCE 
I 
NEDERLAND 
1-· 
U,E,B.l~'B.L.E.U. 
I 
1961 
1962 
1963 
1961 
1962 
1963 
19Cl 
1962 
1003 
11961 ' 
1962 
1963 
11961 
119G2 
1963 
I 
Jan I Feb 
1,(])9 6118 
1,469 l.ZM 
'1148 1,534 
. • 
. • 
.. .. 
.. . 
. 
-
.. 
-
877 406 
1.000 550 
848 815-
132 242 
319 714 
719 
I T A l l A 
llq)ortattons 1110\!UClles .. Monat1 !ehe Elnfuhrm 
Mar ~ liat Jun Ju1 
481 343 435 382 ll4 
182 317 ~57 603 l.Zt49 
5 2 3 7 1 
18 6 3 10 3 
-
.. . . . 
.. .. .. I • 
-
413 333 420 361; 374 
405 333 294 429 1.036 
l 
G3 8 4 : 11 19 
359 ll 60 1J5 410 
-
I ' 
Aug s~ Oct 
698 L685 2,628 
2.517 2.954 3.321 
I 
6 3 3 
18 1 1 
,, 
- - -
I 
I 
.. 
-
.. I 
6}) 1.514 1.850 
2.178 1o955 2ol58 
.--~ 
l 
16 168 il'J 
321 9S8 Ll~?. 
Nov 
l,..OC4 
2.1,22 
. 
-
. 
.. 
1,279 
1~27J 
405. 
849 
Q • Tonncs 
ra • Tonnon 
Doc 
2.131 
2.300 
. 
-
.. 
. 
1 
1.5S9 
1o621 
---
532 
679 
! 
I I 
<.1' 
N 
I 
'' ' 
Produ: t : Oeufs 01 COQ'l m 0 
£rzcugnfs r £fer ;n dcr Schale 
TOTAL/ ZUSAi.K;;£H 
. 
EUROPE ffiJEtJT/11.£ 
OSfEUI~ IP A 
YWGOSLAVIE 
JJGOSLI\VInl 
" 
ISlAa 
.. 
I 
1961 
Hl02 
19."13 
1P61 
1902 
1963 
1961 
1962 
1963 
1961 
1002 
1963 
! ' ". ,< leI '~I 
Jan Feb 
4.082 5.212 
4.492 5.471J 
1o590 2.1~ 
~ 2.238 
796 2.546 
. .. 
. • 
2.411 2.465 
2.819 1.983 
-. 
1.159 051 
~- . ' .. ·~,~,·.'f'~. -,···~· " . .,.:,···'~ '~· •'1., 
tT A I i A 
......,___ ...... 
lq;ortdlons ~J·.msuatlcs· ~hnat~ic11e Elni\:hron 
ldor Ap.' 
.. 
9.414 12.470 
7.294 10.105 
5.176 ~.278 
2.704 ':Q.241 
• 1.699 
. I • 
1.900 939 
2.li50 1.006 
I 
· Llaf '' 
7.'~1 
9.230 
5.963 
G,SOO 
141 
• 
758 
1.298 
' 
-· ' 
Jun 
6.250 
12.49~ 
5.032 
' 
' 
10.300 
. -· 
141 
. 
722 
1.240 
Ju1 
2.001 
4.207 
1.830 
3.007 
135 
.. 
541 
790 
Auo ~ Oct j 
2.840 3.091 3.,009 
1.553 614 1.366 
2.310 2~~ 1..673 
639 417 681 
112 92 38 
.. ~ 24 
363 310 576 
160 67 70 
Q • ToMes 
ti .. T onnoo 
i!ov Dec 
4.147 3.!l50 
2.295 2.8~ 
1.77G 1 .• C55 
913 725 
·- -
03 - 23 
17 .. 
' 
--
1.169 1.782 
I 
I 532 . I 
:.; 
,, 
:.·, 
'· 
' ' 
- \ 
- 55-
PAYS-BAS 
Ex~ortations mensue11es et cumu1atives 
l9ol - 1962 
et des premiers mois de 1963 
NIEDERLANDE 
r-ronat1iche und kumulati ve ausfuhren 
1961 - 1962 
und tUr die ersten Monate des Jahres 1963 
7710/VI/63 
•,' 
' ,, 
.-. 
, I 
.t . 
. f 
• 
NEDERLAND 
EXPORTATIONS/AUSFmmrum 
.~~ : Animaux vivants de 1 1espeoe porcine 
~,eut["lis : !Jebenda Sohweine 
-
PERI ODE 
Z!l1ITRAUM TOT.AL - INSGES.AWJ.' 
I96I I962 I963 
Jan 6.44! 377 2.540 
Feb 2.76! 50 2.363 
J.'.i:a.r 3.!45 4 435 
Apr 2.3I9 5 182 
£.1Ia.i 3.392 7 85 
Jun 2.!65 29 
Jul I.9IO I33 
Aug 2.273 37 
Sap I 2.479 5! 
.Oot I 2.457 2.264 
t. Nov 5.646 I3.I62 
I 
Doo I 3.914 2.383 I L--
- ' ' • '~ '.~ • .1.- ........ 
MENSUELLES - MONATLICHE I 
C.E.E./::S.W.G. 
I96I I962 !963 
6.44! 
-
2.477 
2.76! 
-
2.363 
3.093 
-
423 
2.282 
-
II6 
3.389 
- -
2.!65 
-
I.909 I 
2.25I 37 
2.479 36 
2.342 . I.968 
5.433 3.I66 
3.908 2.028 
·• 
--•' .. '-- ~ .. - ' 
-
77!0/VI/63 
Q .. Pieces 
M = s+uck 
PAYS TIBRS - D~ITTLINDER 
I96I !962 I963 
- 377 63 
- 50 -
52 4 !2 
37 5 66 
8 7 85 
-
29 
I I32 
22 
-
-
I5 
II5 296 
2I3 9.996 
6 355 
'_,.'; \, ~ _ ..... 
,t. ' .... : .• Jl. • .. ~..:" 
. ,·~--.. ~~.:-,' 
' P:rcdui t : .Anirnau:x: vivants de 1 'espece porcine 
k£·;~e_nis : Lebend.o Schv1oine 
FE.R!-.)DE 
-· 
ZEITP.AUM TOTAL - INSGES~~T 
I96I I962 I963 
-· 
J a:;.'l 6,44I 377 2.540 
Jan/B'eb 9;202 427 I 4.903 
Jan/Mar I2.347 43I 5o338 
Jan/Apr !4.666 436 5·520 
Jan/Mai !8.058 443 . 5.605 
J-an/Jun 20.223 472' 
Jan/Jul 22.!33 605 
Ja."'l/Aug 24.406 642 ' I Jan/Sep 26.885 693 
Jan/Oct 29.342 2.957 
JaXl/Nov 34.988 , I6.II9 
Jan/Dec 38.902 !8.502 
..,, 
_....;.___ __ 
-
CUii.ULATIVES - RUMUL.A.TIVE 
q.n.E. - E.~l.G. PAYS 
·--- --
I96I I962 I963 I96I 
-
6.4.{! 
-
2.477 
-
9.202 
-
4.840 
-
!2.295 
-
5.263 52 
!4.577 
- 5·379 89 
!7.966 
- 5·379 92 
20.I3I 
- 92 
22.040 I 93 
24.29! 38 II5 
26.770 II3 II5 
29.II2 2.083 230 
34.545 5.249 443 
I 
38.652 I . 7.277 250 
.I 
7710/VJ./6~ 
Q ,.. Pieces 
M .. stuck 
-
---
TimRS - DRITT.WniDER 
!962 !963 
----
377 63 
' 
427 63 
' 
43I 75 
436 I4I 
443 226 
472 
604 
604 
sao 
874 
!0,870 
II,225 
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Produit: Araim3L!X vivants do l'u!{l~CO porcine g.., A ~S~H!~T:[]I D~S rA·~·s TJ:.:<S "' tlACH DR!!!~~ 
[•zwgni s• ! cbcrd" Srhwefne. .. l.i 
' 
...---· I Jan fob Liar ~pr Mai JWI Jul 
. 
TQTAL/ ZUSAi.it:EN 19m . .. 52 I . 31 2 .. l 
1362 377 5fJ 4 5 7 29 I 132 1963 33 • 12 66 85 
t ' YCUGOSu\ VIE 1961 .. • . .. .. -JJr!;.itAtU~ 1062 . 50 .. - .. .. 
1963 .. . 
-
.. • 
PIIILIPP IN£S 1:)61 .. .. .. 
-
.. .. . 
PHILIPP WEn 1962 .. • .. .. . .. 132 
1963 " 75 ~ 
-
.. 
- ' 
EUROPE 01, I ENTIII.E 1961 .. • 
-
.. .. .. 
-
~IWRIPA 1962 . .. 
-
. . 
-
• 
1963 .. .. 
-
• .. 
1 
. , 
AuQ Ssp Oct 
22 • 115 
.. . 15 296 
• 
-
• 
... • .. 
- -
. 
13 . . ... 
.. ... .. 
.. 
-
.. 
Q • Pieces 
14 • St:ck 
Ncv Dec 
a3 6 
9.996 355• 
l 
i 
-
.. 
-
149 
-
9.300 
.. . .. 
.. 
.. 
6 
. 
.. 
303 
l 
l . - -- -
- ---~ ' " .. 
NEDERL.AND 
EXPORTATIONS/AUsFUBREN 
Produit a Viande Porcine t.ratohe, refrigeree, oongelee 
Erzeugqis : Schweinetleisoh, frisch, gekUhlt, gefroren 
MIITlSUIDLLBS - MONATLICHE 
PERI ODE 
'roTAL - INSGESANT c.E.E. - E.w.a. 
ZEITRAUM 
I96I I962 I963 - I96I I962 
Jan 4.978 !.706 4.3I6 4.502 I.320 
' 
Feb I.I9I I.304 5.!0! 790 840 
l{ar I.I03 2.!82 3.774 635 I.805. 
Apr 7I7 !.032 2.2IO 369 7I3· 
]1a.i I.,720 I.03I 3.054 - I.46I 6!6 
Jun I.357 I.067 I.002 870 
\ 
- . 
Jul I.II5 704 898 524 
mg 975 9I6 7II 789 1 
Sep. I.563 2.528 I.I64 2.3'29 
Oct I.286 I.978 853 !.297 
Nov 2.602 !.297 2.3I7 707 
Dec I.8I3. !.647 [ I.54I I.OI5 
...... --,. . - / .. -. . --~· -- --
-
. " 
-
.... . . . ~- - ' - ~ 
--·-
'~ ~ '' ·. 'l"t..\~,',o,'• ,'t''''-,~•.\:',• ,';,., - ~ ... : ' 11, •,.;/_' ,,_,_: _ _.,,, t.''f;:,.J,.:,,.!, i.,:.l, ·.~ .;~·,,~',::"!,. ,'{,,•:J •• L~<'.._~_,,I' ·f' 
I963 
3.437 
4.!82 
3.468 
2.077 
2.833 
·-·- -- . - --
77IO/VI/63 
Q • Tonnes 
M • Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLli.iDER 
I96I I962 I9(3 
476 386 879 ' 
40I 464 9!9 
·, 
468 377 306 
348 3I9 !33 
259 4!5 22I 
355 I97 
2I7 !80 ' 
264 I27 t I 
399 I99 j I 433 68! 285 590 
I 272 632 
-I .. - ~ --
! :.., 
., 
:• 
- ·- '"'1.. 
-
...... 
·' 
' 
I 
' 1 
1 
. 
.!?;;·.S1...u..!.i: Vip.;n,l.e :po:r_·::ne fJ.•aiche, rE=~fTigeree, congel~e 
~~~: Schweine::·:eisch frisch, g'3k:i.ihlt, gcfr(':rdn 
' 
4 
·- --C'GJ·;:·:: ..... ~TIVES - KU:IUL.A.TIVE 
PER: ODE 
-
'l10TAL - INSGES.AM':' G.E.E. - E.W.G. 
Zn1ITR.AUi1 ·-
I96l I962 !963 I~16I !962 I963 
. 
' -- __._ ..... 1-
Jan 4.978 I.706 4.3!6 4.502 !.320 3.437 
Jan/Feb 6.!69 3.0IO 9.4!6 5.292 2.!60 7 .• 662 
Jan/N.ar 7.272 5.!92 !3.!90 5.927 3.965 II.I32 
Jan/Apr 1·989 6.224 !5.400 6.296 4-678 I3.209 
Jan/~.iai 9.709 7.255 !8.454 7.757 5.29'4 !6.042 
Jan/Jun !!,066 8.322 8.759 6.!64 
Jan/Jul I2.I8I 9.026 9.657 6~688 
Jan/Aug !3,I56 9·942 I0.368 7-477 
Jan/Sey I4.I79 I2.475 II.532 9.839 
Jari/Oct I6.C05 !4.453 I2.385 II.I35 
Jan/Nov !8.604 ·!5~749 I4.7I7 II.843 
Jan/Dec 20.4!7 I7•396 I6.284 ,. 12 .. 858 
.. 
..,..._ 
~ ... Tonm s 
M = Tonro n 
PAD TiERJ ~ DRITTLANDER 
I96I I962 !963 
476 386 879 
877 850 !.754 
!.345 I.227 2.058 
I .693 · !.546 ! 2.I9I 
!.952 I.96I 2.4!2 
2.307 2.!58 
2.524 2.338 
2.788 2.46.5 
3.!87 2.636 
3.620 3.3I8 
3.887 3.906 
4.!33 4.538 
·. 
-
NEDERLAND 
· . ~ortations SC11suo11es • Monatlfc:OO Au~tt-m .. 
' A. A DESTINATIOO DES PAYS DE LA C,£.E. ·• liACH EV16 I.MD£RN 
Prockilt: Vtando pcrclno fratche, refrf~lllo, eonge16o - -
frZu.J'lS : Schwclncflehch frisch, Oaidl'hlt, gcfroren 
Jan Fob Llar Apr !tat . Jun Ju1 
; 
TOTAl C.£.E. 1961 -..502 190 Gl) 300 1.461 1.002 898 
EitG INSGESAI.IT 1932 1.320 ' a~ 1.&5 713 616' 870 524 
1963 3.437 4.182 3;MS . 2.077 2.833 
B.R. DfllTSCllAND 1961 279 117 224 192 209 199 236 
1902 l)5 313 413 312 391 . ~. 363 
. 
1963 1~0 1,616 532 : 900· - 1.991 
I 
fRANCE 1961 4.166 606 117 153 1.100 410 .. 
1962 -• . 
-
.. .. .. • 
1963 876 1.1J83 1.957 230 1 i 
. 
lTAUA 1961 • .. 
-
. .. • . 
1962 U43 463 1,328 400 222 llO 15Q 
. 19:;3 363 009 957 37G 835 
U.E.B.L./B.t.EJU. l951 57 7 n 14 66 393 ffi2 
lJ62 82 4 4 . 1 3 ... . 2 
1963 303 192 22 .. .. 
. 
Auo 8q) Oct 
711 1.164 853 
789 2.329 1.2B7 
~ 241 250 
528 2.an 1.{}47 
.. I 1 ., 
100 ~ 255 
... 388 504 
61 240 370 
506 534 99 
2 ' 7 17 
I 
•• 
mO/VI/63 
Q • Tonnes 
M • 1onnen 
"ov _1, Dec 
---
2.317 l.M1 
701 1.015 
332 211 
951 599 
1.504 627 
15 56· 
410 315 
00 Z34 
63 122 
.. 76 
.. 
., 
I 
•' 
.I 
,! ~ •- • ,' !- - ....,;:',...., ~ <lilr~·"'"">'._' ~ « ·~ ")' •·: 't' • l~ I";<.;"">~ -' ... )~7- -·-:- ~- ,-=, '~---,·-:-. ~ ... ~ .. ~- ,...,i""":"'"'> ~:··-... ~~ .... -;',._~~ <"~~··.,--·~·e-·~.""";::'\~1F"""'1~1;";;;·-~;:r~~~~-~~~':~~·i'""~~~?.~'"".<~~~~""-~f'""'~~~ f·'~~··<ft'l'~,"'""·Y"f7· __ .,.:::·~;~~~~~.'~7'<J..~-·--. 
N~tl'=rd\rJTl 
--- _..,. _'"" ..... ---
[~:;:orto::~1ons tlonr..:el1 u M t~onat1)c~a .'\usftllroo 
Ei. A-::lES!'I~!AllC:l IJES PAYS TIER~. t!.\CH J:.11TTLir~D~l.:l 
---~-- ......... - ----Pro~.Jit: Via.'1LO P!'i'Cino fratl.~OJ refl'i~,tar6a ou ;;.,ogcl.:a ' 
Erzcug:ois: Sci.11oincflfli~~ frisch, !J•iu/11t odcr C1a.frorcn 
-
-
-- Jan Feb •tar ~r Ida! Jun 
TOTilt./ZU&alEH I 1901 476 It()} 400 348 259 1;5 
1962 l36 464 !11 319 415 197 
~ 1963 879 913 300 133 221 
RlJ(IJLi[,.UiJ I 1901 330 300 zn 'l14 15 Zl3 
V!:REINlGTES KotJiffiEICH I 1962 196 346 2'17 210 258 98 1963 41 204· 119 ' 34 14 
. 
AUTILLES NEERt. 1961 56 67 134 46 n 40 
NIEDtRL. ANTILLEN 1962 85 53 49 57 73 65 
1063 34 n 112 50 
-
B~'ll;lUDES 1961 
-
12 16 12 10 15 
ar:;MUDA 1962 .. .. 
-
.. 
-
• 
1963 
-
.. .. .. • 
SJ 1::$£ 1961 . 
-
.. ... .. • 
SCHW£1l 1962 • 
-
• .. .. .. 
! 1963 1CT1 561 8 .. 
' .. 
:;, 
Jul , Ff\.19 Sep Oct 
217 264 399 1!33 
lBO l'l7 199 681 
100 2(]1 296 316 
79 59 92 178 
39 33 57 64 
56 33 00 15 
10 u 9 25 
.. . 
-
. 
. .. 
- -
... .. .. 352 
7710/V'/oJ 
Q • Tonn..JS 
M • Tomm 
-Nov Dec 
285' 'l72 
59Q 632 
173 140 
75 n 
66 48. 
84 11 
2 19 
.. .. 
.. .. 
375 416 
I 
I 
en 
w 
,.,..., ... 
. -
NEDERLAND 
EXPORTATIONS/AUSFUHREN 
Produit : Volailles mortes et leurs abats A 1 1exolusion des foies 
!fzeugeis : Gesohlaohtetes Geflugel, aussenommen Lebern 
. l • 
MENSUELLES - MONATLICRE 
PERI ODE 
TOTAL - INSG!:S.Al~T C.E.B, - E.W,G. 
ZEITRAUM 
I96I !962. I963 I96I !962 !963 
-
Jan 3.!59 5·654 4.992 2.850 5·349 4.646 
' 
Feb 4.4!6 4.006 5·02! 4.025 3· 730. 4.696 
Mar 5.233 6,I90 5.907 4.595 5.92S 5.339 
Apr 4ei79 4.663 4.953 ,3.769 4.307 4.39! 
Mai 5.369 4.272 5·536 4.4!6 3.704 4.954 
Jun 4.294 .6.64! 3.824 6.!87 
Jul 4.6!4 6.245 4.065 5·893 
Aug 5.848 3.274 5.336 2.770 
. 
Sep 6.284 5.088 5.826 4.403 
Oot 5.428 6.3IC 5.!56 5·658 
.. 
Nov 5.877 6.495 5·454 5·843 
Dec 6.833 7.325 6.226 . . 6.565 
. 
'' . ' 
_-, .. :,.:, ' . ,' ' .~ :, . " ' ... :. ' ·i' ( .~. ' 
Q • Tonnes 
.M. • To-rn~en 
PAYS TI2RS - DRIT~1JDER 
!96! !962 !963 
-309 305 346 
39! 276 325 
638 262 568 
4IO 356 562 
953 )68 582 
470 454 
549 352 
5!2 504 t 
458 685 
-272 652 
423 652 t 
607 760 
_j 
'' ' 
•• •lr .... ;Q<L"'<l>~~~ ,, , :! ' 
, .. 
. .; .. 
·,' 
.. 
' •I ,. 
•I 
r 
/ ,~•r-,:·,~ ~1 ~ - .._. 
' P' ·odui t : Volc.illes mortes et le.lrB abats a 1 'exoluaion d')s foies 
E-·zeuen:.s : Gesohlachtetes Ge.!'liigel, ausgenor •. men Le~e1·n 
Q = Tonnas 
M = '!onnen 
I P:!'m10DE TOTJ.L - INSGES.AKT_ C.E.·E. - :!l. Y.T. G •. r .A l"S TJ.3~11.S - DR1TTL;rn-D:JR ZEITRAUM r-------~----------------~--------~------~--------~-------~1 ---------.--------~ 1 -----+--·I_9_6_r __ ~---I~----~--1-96_3 __ _. ___ r_96•1---~-~9_6_2--~---1-96_3--~---I-96_I ___ I _I_96_2 __ ~ ___ r_9o_·3--~ 
~-;:·- 3.159 5.654 4-992 2.850 5-349 4.646 309 305 I Jan/Feb 7.575 9.660 ro.OI3 6.875 9.079 9·342 100 
I JD:n/i-lar !2.808 !5_.850 15.920 II.470 !5.007 I4.68I 1.333 J I Jan/Apr !6.987 20.5:3 20.873 15.239 I9.3!4 19.072 
Jan/iiai 22.356 24.785 26.409 !9.655 23.0!8 
J~~/Jun 26.650 !1.426 23.479 29.205 
Jan/Jul 31.264 37.671 27.544 35.098 
Jan/Aug 37.!12 40.945 32.880 37.868 
Jan/Sep 43.396 46.033 38.706 
Jru1/0ct 
JE.kll/Nov 
Ja:n/Dec 
48.824 52.343 43.862 
54.701 58.838 49-3!6 
6I.534 66.!63 55.542 
42.271 
47·929 
53·772 
60.337 
' 
I.748 
3.171 
3.720 
4.232 
4~690 
4-962 
5.385 
5·992 
843 
I.I99 
r. 767 
2t221 
2.57.3 
3.077 
3.762 
4.4!4 
5.066 
t ~------------~------~--------~--------~------~---------~------~--------~------
346 
67I 
1.239 
1.8oi 
2.383 
C'l 
()1-
N £ D E'R lAND 
[lq)Q"tatfons llltnsuellos • lianatlfche Ausfuhren 
. A. !-PUf.tl!mf gG, r~Y$ DE ~-.E• • RAQIO!-
Produtb VD1af11os IIOr'tes et lours abets l. l'oxcluston d~ftt · ·· .. .: •. · · · :::::;: 
Erztugnfs : Gosch1achtctes Geflrtgol und Schlachtabfflllo auSQOI'IOIIIIIlcn lcbern · 
-
. -
Jan Feb Liar • 111af Jun .h1 ·-
.. 
TOTAL C.E.£. 1961 2.650 •• 025 4-o:J9t) 3.700 4.416 3.824 lt.OG5 
EFIG INOOESAIT 1962 5.319 3.130 
I 
s,.n23 4.:!07 3.704 6.187 5.o93 
1963 4.646 4.69G 5.33'1 4 .. 39~ 4.954 
B.R. DWTSCIUtiD 1961 2.043 4.002 4 .. 537 I 3.?51 3.,322 3o795 4.043 I 
1002 5.330 3.717 j s.ooo 4.,29e 3e009 6.176 5.00~ 
I 
1963 4.637 4 "')" I .l ... :. J 5.Z40 4~~0) 4.TlC 
. ! - . 
fRANCE 1951 .. . . 42l • 507 ... . 
I 
' 1962 • .. . . • . 7 
19G3 
-
49 36 38 104 
·-
ITiilJJ\ 1901 I I 22 11 I 
. • • .. 
-
1962 .. .. 
- -
. • 
.. 
1963 .. • . .. 32 
J 
I U.E.B.LJ .O.L.E.U. 1961 7 23 16 18 1 7 n .. 1902 n 13 a1 11 15 n 2 
19G3 9 15 5.~ 43 I 43 
··\ 
' '' ' ~. ' 
'I 
.... , · ~. ~ ·· , ... ~· <""'.:· l ~~~· .'.,j.,,~•....'t\"W .. ,.;1\ll ... :-: ••. lh~ u .,;, ~. '>r•e. ... t.t •:1 ·' ···-:i·/:~.,t,::,, , >tt.:. • ~z, :~ .o:,< .• ", .,_ : ~;., ·). : ... ·;:.. ~' • ... ":)..''f~ ;-,.,.WI:- ;,.,:r.:.'-~~-...: .. ,··.!,(1,~.-~~L~: .:t~.if·,,).,~ J~ ... ~ 
Auo ~ Oct 
-
5.336 . 5.026 5.156 
2.770 4.403 s.® 
5.300 5.779 5.133 
2.747 4.354 5.5'70 
16 35 5 
11 ItO 54 
l 
• 
-
t 7 
-
.. 6 
14 12 11 
12 9 al 
7710/Vt/63 
0 • Tonnos 
I• TOMm 
Nov I IJsc __ :_.........,.... 
5.454 6.226 
5.6113 0.565 
5.4l> 6.:!3 
5.194 0.445 
. 1 
33 27 
• .. 
1 13 
18 !2 
9 19 
'•' 
., 
·~ 
... ,, 
~ 
'4 
., 
~ I! 
•,:.~ 
,, 
", 
; 
1 
·' ,, 
• 
·~ 
0) 
CJ) 
• "' 
'! 
~· 
~ 
. .. 
B. 4 tl£'11iMT ;:,;,~ r.j.~~ Pf.Y!) T: ERS •. N~.L"~ DR 1TT Uti~'i::i•N 
......-.-·---~--------------
f'rl'·1u~t : Volai11cs ::lOdCl:. et leu:"$ ahah a 1 1 oxc~Jsion des foios Q. i:m:·es 
~? .~crnis: G!'st1:lacMAa-s Gefl:ignl :.:r.a t·;hla.::1tab-.111e au;-,K,lomm~n tctcr.n L1 • Ton::cn 
r-·~-- I ----y-;;--~F-eb-~~~--~-~---~-~~Jr--~--~a-,--~-Ju-n--~--J~--1~---A~-g~--S-~----r-~-----~-~t~~-No_v ___ ~ __ oc __ c~ 
OC7 
760 I TOThl/ ZJ~EN I :: : :: : : : : I ~~ : : ~~ : 
L-------------------~il ___ 19_ro~--3-~--~3-~---~.~-soo __ 4-_w_·z--~-~-2~~---~-----4------+-----~----.----~-------l AUTR ICHE 1961 72 92 • 231 no 179 1J6 233 103 119 'cG 1 180 233 I OCSURr.Eilll :: : : 1: :~~ 1: TJ 55 134 Jj2 I ,_, I Z::i 100 
,---------+---+---+--+---+-----1----1--~1---.f----&---.---j·· -------: 
ALGERil 1961 .. - I .. . X6 - - .. - I .. I -
ALGEIHEN 1962 • • - ~ • .. .. • • i · • 25 
UJG3 ... l(). 36 - I ! 
-·------+---t----+---+--+--+----~---1..__---f.---4---· i····- ---- ·t ----+----1 
Sl: I SSE 
SCHIVC:IZ 
1961 
1962 
1963 
190 
162 
134 
233 I 3ffi 
t71 
135 
100 
317 
IS6 
210 
302 
251 
253 
2135 
253 
~9 
3H 
j i' :- ! 1C2 I ~ .. i I 3Z5 351 4CO 
'. f --------~1---+---+---+---+--+--4--4----1~--1--- .__ __ -· ··-----1~-·-; 
HOOG Kf'HG 1961 
1902 
1963 
.. 
2 8 9 
. 
• .. 5 
26 
.. - .,._-
•. 
'Produita Oeuts de pou1es en coquille 
Erzeusnis: HUhnereier in der· Schale 
NEDERL..\.ND 
I 
EXPORTATIONS/AU~tcr.~ 
.1710/VI./6, . - - --- ~ 
~ = Tonnes 
v - !l!cnce.J:~. 
·MENSUELLES M MONATLICHE 
TOT/~ .. INSGES.~~T 
196_;t 19'62 1963 1961 
Jan 16.640 19.188 15.926 16.052 
Feb 12.261 14.668 11.291 U.020 
Mar 11.198 12 .. 142 11.959 11.035 
Apr ?.879 11.668 ?.?32 7ft?71 
Mai 9.,306 12.338 8.874 9.222 
/ 
Jun 10.265 10.?95 10.117 
Ju1 13.42? 12.l~33 13.251 
Aug 15.539 13.511 14.791 
Sep 18.816 15.6?0 17,8o1 
Oct 21.738 I 17.678 20.499 23.686 16.696 Nov 22.39'7 
Dec 19.997 16.762 I 19.019 
-
C.E .. E. - EWG 
1962 
18.,369 
14.432 
11.621 
11.611 
12.151 
10.346 
11.886" 
11.953 
12.977 
16.516 
14.815 
' 
13.520 
._,. 
PAYS TIERS - DRm.LrJiDJ~ 
1963 1961 1962 1963 
12.?98 588 819 3e128 ' 
9.052 441 236 2.239 
9.871 163 ' 521 2.088 
' 
7.117 108 P7 61.5 
8.313 84 18? 561 I 
148 449 I 
176 547 
' I 748 1.658· I 
1.015 2.693 l I 1.239 1.162 I 
I 
I 1.289 1.881 I l 
978 3.21~2 I 
I 
. I 
' ' - . ~o\',o;~.~ ./.:•w;;;~ti/.);_~_..:,;;.&.2~~. ~ ~ ,M;;,_t, •-:.:.:. ·~~·llW~:~rl4~;JA~\~L·i·~dtJ~rz~~~:2~:~,;l>~:;~liJI~:f;J :p-'~.::1'1'~;,· ··._ ,·,., .: • ,,, 
1 
• A 
'1 
'~ 
'I 
'I 
., 
!!'ED::- L.'.Ki) 
-- .... _ -·"'--
E)=P'i:F;1':\.TIOK.3 IJ1.U~ FU~ffiEN 
- _ ..... --.... --- ..,J.---·-· 
Pr.od,dt: Oe1 .. fs de pou1es e"1 coqu:tlle 
.h C'~ Ey·ze•tr n.1.s: fiu ne-o:-e~er ~c; J.' c ~ e r~~IODE CUMULA TI V.ES - KUMULil. TI VE 
I ZEITRAUM T~TAL • INSGESi~T C.E.E. - EWG 
-
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
I 
Jaa 16.640 19.188 15 .. 926 16.052 18.369 12.798 
Jan/F~b 28.901 33.856 27.217 27.872 32.801 21.850 
Jan/Mar 40.099 45.998 39.176 38 .. 907 44.422 31.'721 
Jan/Apr 47 .• 978 5?.666 46.908 46~6?8 56.033 38 .. 838 
Jan/Mai 5?.284 70.004 55 .?82 55.900 68.184 47.151 
Jan/Jun 67.549 80.799 66.01? ?8.530 
,:."an/Ju1 80.9?6 93.232 79.268 90.416 
Jan/Aug 90.515 106.843 94.059 102.369 
Jan/Sep 115.331 122.513 111.860 115.346 
Jan/O-ct· 137.069 138.527 132.359 130.297 
Jan/Nov 158.891 155.223 1.52.953 14.5.022 
Jan/Dec 178.888 1?1.919 1?1.973 158 • .542 
i 
Q = Tonnes 
m 
- M - _'.:.nnne.n, 
I ·---Pl.YS TIERS - DRI'rTL!~NJER 
--- ,.._. r 
1961 1962 1963 
588 819 3.128 
1.029 1.055 .5.3S7 
1.192 lo57f. 7.455 
1.300 1.633 8.070 I 
1.384 1.820 8.63], 
1.532 2.269 
1.708 2.816 
2a456 4.474 
3.4?1 7.167 
4.710 8.230 
.5. 938 . 10.201 
6.91.5 1.59941 
t 
0') 
0 
'I 
Pro<ilft: Oaufs de poules m coquille 
·Erzeutftis: lf.fhnrohr fn dcr Schalo 
' 
TOTAl C.E.E. 1961 
00 IN&Si~JT 1962 ' 
1963 
/ 
Bti1• DSJT~II.AND 1961 
'1962 
1963 
filANCE 19G1 
1962 
19U3 
IT ALIA 1901 
1902 
19G3 
U,E.B.l./C.L.E.U. 1961 
1932 
19()3 
IIIIDERLAHD 
Expartattons aensucllos. llooatllche Au~111 
A. A DESTINATI!Jt DES PAYS DE LA C.E.E. • HACH E\\'G IJNDERtf 
- -
Jan Fob Yar ~ 11ai Jun 
1G.OS2 n.sao n.ros 7.771 9.222 10.117 
' 113.300 14.432 11.021 11.611 12.151 10.946 
-· 
12.798 9.~2 9.U71 7.117 6.313 
14.250 11.649 10.942 7.724 9.127 10.003 
I 
17.231 14.155 11.429 11.493 11.941 8,675 
n.oos G•lt94 ioi1G 7'4016 7.773 
lo239 99 15 47 81 54 
600 155 100 no 193 1.073 
le047 1.212 2ffi 100 540 
557 G8 13 • 14 .. 
496 IJ7 7 • 
-
590 
GOO 1.346 lt90 1 .. 
6 4 5 . .. .. 
32 25 25 0 l7 8 
. .. . .. 
-
Jul Aug SQl 
.. 
13.251 14.791 11.801 
n.ooe 11.953 12.Q77 
12.730 13.730 14.903 
9.5!:!7 9.554 10.004 
370 542 1.001 
419 473 494 
146 519 1.817 
1.8~6 1.900 1.409 
5 
- -
4 20 . 
Oct Uov 
---
21).499 22.397 
16.&1G 14.015 
18.244 19.626 
14,111 13.olt9 
664 1.521 
218 375 
1.533 1.233 
2,187 1.391 
8 17 
• • 
-
a • Tonnes 
Ill • Tonnon 
Dec 
19.019 
13.531 
16.190 
11.525-
1,455 
946 
1.328 
1:-0<i9 
48 
• 
• ' ' '''I ~.. .,, •• ~ •. ~· • ' " - • \ 
VERC.NIGiES K~:llffiCICH 
: SUISSE 
SCH\IEIZ 
1961 
1962 
1003 
1£61 
1962 
1Go3 
Jan 
588 
619 
3.128 
6 
00 
695 
Feb 
441 
236 
2.239 
zo 
5 
l~l~ 
6 
N':u,.RLAfi" 
~'"----~ 
325 14 
• 
190 
219 
9C 
306 
9', 
129 
130 
635 1o725 
442 
075 
307 
870 jt·~~-1 ......jlfl--1-00-+--61--+--82-. -+-65--+--39-+--189--.;,,.........~-,;-+--1-93---l~-l-~~-~ ~-19G2 - 35 240 I' 33 155 2m ,, 232 900 500 I 1953 748 404 403 125 155 i 1---------- ---.-........ ---1----+--·--+--....... -+----+---...;...· ----+---+----'--" t---+----
1 1961 127 34 4 ,. 5 8 .:9 00 217 . AlGERiE 
A:.GmlEN 1962 • • • - l1 21 
1963 ... .. ll 
11 
12., 
106 
34 
. 03 
·---------------+----~----~----~---4~---+----~----~----4----~---~r-----~----~-----1 
ESPAGlE 
fr/dliErl 
1961 251 
1962 ffl7 
1963 1.013 
1C51 l 1062 
313 
178 
6C5· 
.. 
62 
221 
235 
• 
12 
129" 
• 
• 
• 
\ . 
• 
3 
ZOl 240 
150 
1196 
• 
500 
·' 600 
• 
540 
391 
441 356 
330 460 
97 
161 
1963 152 t----------------~----~--~~-----+----~-----+-----4-----4----~----~----~~--~---~~--~ 9JEDE 
S!Jl\'!IDEH • 
.. 
• 
• 
• 
• 102 • 
• • • 
1961 
1962 
1963 ~----------_.--~~--~--~--~--~~---~--~--~----L---J----L--~----• • .. 
> /-1 
- 73-
U. E. B. L. 
• 
E.zport-..t::.ions L:Jen :;.J.elJ es et cumulatives 
1;;61 ~ 1';162 
et des premiers mois de 1963 
B.L.w.u. 
Monat1iche und kumulative ~~usfuhren 
1961 - 1962 
und fUr die ersten Monatc des Jahres 1963 
., 
7TJ.O/VI/63 
-' 
"' 
.:. ; 
' < 
-1 
.. ·~ 
-·- r· ,.J .;_;,:--·-,-::: 
-1 
U.E.B.L./B.L.E.U • 
. HfORT.A.~IOyS/AtJSFllHR,!!! 
Produit: Animaux vivants de 1 1 espece porcine 
Erzeugnis: Lebende Schweine 
RIO DE .PE 
ZE IrrRAUM 
--· 
Ja n 
Fe b 
Ma r 
Ap r 
Ma. i 
Ju n 
' 
Ju 1 
Au g 
Se p 
Oc t 
No v 
De- c 
-
f 
TOTAL - INSGESAMT 
1961 1962 1963 
~- .. --...... ... 
13.583 5.985 4.217 
11.683 4.649 2.213 
8.?38 6.4?1 2.054 
17.956 5.675 7.177 
12.037 7.006 
7.90.5 5.247 
7.276 6.5?8 
8.015 3.590 
7.022 8.812 
-
8.160 11.225 
11.542 7.226 
14.388 5 .. 174 
·MENSUELLES - MONATLICHE 
O.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
13.583 5.985 4.217 
11.588 4.647 2.213 
I 
8.732 6.27]. 2.016 
17.956 5.673 7.135 
I. 12 .. 037 6.971 
t 7.867 4.651 
7.273 5.805 
?.905 3.586 
?.022 8.812 
8.135 11,162 
11.542 7.086 
14.388 5.171 
"· ,_. ... ' 
PAYS TIZRS 
1961 
-
9.5 
6 
-
I - 38 
3 
110 
-
25 
-
-
----' 
.7710/VI/63 
Q = Piece 
M = Sttick . 
--·-J 
- DRIT'l'LllliDl:R 
1962 1963 
- -
2 
-
200 I 38 2 42 
35 
596 
773 
4 
-
63 
litO 
3 I 
·-· 
' ~ ' . 
U • Eo B. i,. /B • :U • .!.Jl• 
EXPCRTATIONS/~VSFUHR~ 
Prodult: Animaux vivants de 1 1 espece porcine 
Erzeugnis: Lebende Schweine 
CUMULATIVES - KUMULATIVE PERI ODE 
.. 
TOTAL -ZEITRAUM INSGESAMT C.E~E. • EWG 
-
1961. 19€2 1963 .. 1°61 1962 1963 
Jan 13.583 5.985 4.217 '13.583 5.985 4.217, 
Jan/Feb 25.266 10.634 6,430 25.171 10.632 6.430 
Jan/Mar 34.004 17~105 8.484 20.670 16.903 8.446 
Jan/Apr 51.970 '22. 78o 15.661 51.964 22.576 15.581 
Jan/Mai 61.f..007 29.786 64.001 '29.547 
Ja.n/Jun 71.912 
. 35~033 71.858 '34.198 
Jan/Ju1 79.188 l.t-1.611 
.. 79.141 4o.003 
Jan/Aug 8?.203 '45~201 87.04:6 43 • .589 
' 
Jan/Sep 94.225 54.013 94.068 52.4o1 
Jan/Oct 102.385 65.238 102.203 63.563 
Jan/Nov 113.927 72.1.f.64 113.745 70.649 
. Jan/Dec 128.315 77.638 . 128.133 75.820 
PAYS TIERS 
1961 
-
95 
13.33/.t. 
6 
6 
l.f.l.f. 
47 
157 
157 
182 
182 
182 
Q = Piece 
M - StUd: 
-
--......:,· 
- DPITTLtNDER 
·I 
-1 
I 
---·-
1962 
--· 
. 
-
2 
204 
204 
239 
835 
1.608 
1.612 
1.612 
1.675 
1.815 
1.818 
19 63 
... 
-
--
38 
&o , 
....., 
ur 
I . 
•.': 
Prodult: Antraaux vivants de 11 otl)~CO porcino 
£rzeuon' s : lobandc Scht,eine 
TOTAl C.E.E. 1961 
EWG U!SGESi:JT 1002 
19G3 
-· 
noR. DEUTSOURD 1961 
19G2 
1963 
--
FRNlCE 1961 
19132 
1963 
IT ALIA i961 
1962 
1963 
' 
NEDERLAND 1961 
1962 
l9G3 
Jan 
13.533 
5.935 
4.211 
61521 
s,oos 
!4Ql 
7.£fi6 
.. 
3t726 
.. 
-
-
.. 
• 
. 
Uif!..L.£~.t..£.Ut 
E~tions aatsuo11cs • YonatHcho AurfuflrtD 
A. -.A .;.;.;DE;.;.;ST .... IN ...,I.T;..;.;IIl~I-DE;.;;.S ..... PA~¥S._D;..E~...;:;LA-.C~·£ .... _E •• NACti_~~Jl! 
--l feb L1ar Apr Lla1 Jun I lll 
11.500 u.732 17.956 12.037 1JJUI 1.m 
4.647 6.211 ~.673 6.9n 4.651 s.um 
2.213 z.m6 7.135 
1.449 6.412 6~0 5.916 7.1jQ() 7.211 
4.646 6.211 5.673 6.971 ~651 5.297 
:rn 367 ?1)5 
. 3.998 2.320 11.1:56 6.121 376 2 
.. . 
- -
.. 500 
1.336 991 ~.331 
.. .. .. • .. • 
• 
-
.. .. 
- -
-
G58 1.~ 
141 .. .. 
-
l .. 
2 
-
.. I .. - . 
-
.. .. I 
- .. 
l • A!l9 SttJ I Oct 
--
7.00) 7.r1l2 8.135 
3.536 [,.JJ12 11.162 
7.904 ' 6.978 o.t~ 
3.148 952 1.353 
-
-
ItO .. 
438 7,.000 9.Ulll 
-
. 
-
-
.. .. 
1 4 ~ 
-
.. 
-
nlO/Vt/63 
Q • Pl~ces 
U • Stttd< 
--
Nov Doc 
-----
r-·-· 
ll.S42 14.388 
7.006 s.m 
------
&.441 7 .'!IJ7 
402 554 
I 
.. J 
' 
---
- ...... -
3.002 6.791 
6.624 4..617 J 
.. .. 
. . 
' 
9 .. 
. .. 
•'. 
I 
a~ 
I 
~-'"''"'''''l!'!-~.ro'<'ll'!"''''t''"·''''''':':-""·1:'·r.•:r ···1'ki'rr~"",'·•i''":r'~:oc::·'"'" ·;·~J;r•••'::-:!>'""""'?•"·l"f17:7fl"'I':'':~':I/"'-'~'"""'W'·'r•!l:''· "'""''"'"'il'i"il'-~"""""""~~-:.ll.•l:ll'''~'!lli?".'~\'r.t'·'r''-!)llll'l'il7":~!11"!l''ll\>~ll'~.,.!'!!~~~~~:·"·"'''"·'e-r ·:o, /~ •:" ._;'"iTf.'¥71''.?''"' I"'' ',. . , ' , · ' ' ·' ,  " ' ' ' ' ' ' ' ' ", "·· . "" ' , ":''"· '·"~ ., ', '' " ,. ' 1• . . .. , .,,,. ,., :·,' _;• ''•:,;'.''·~~:','• ':''";-''•'"~' '1' ,:'• ,:·, ' .: ' . ,• 
,_,.. . . ' ' ' *t t. ...... R • A... • ' ' : . ' - ' ' . 
,; 
r· ~\· ,, 
Pt'.l-::ctft' AniaQ.Jxv.'~:is drr f'e;;~ce porcine 
frtrugnfs : Lebondc Schwcioo 
Js.1 
TOTAL / ZUSA!iLIIl 1961 
-
' 1952 
-
1953 .. 
ARGEtlriNE 1961 • 
ARGENTINIEN 1962 
-
1963 
-
RWI4ANIE 1961 
-
ru.IMEJHEN 1962 . 
t 1963 I . 
I 
.. _ -· ' 
--· 
,;.. .4. ....:;.;.. ... .!...!' ' . ' • ' •. ., .. 
ExportaJ~ions lllfi'IS:..elles- icnatlicho flUsfu!ran 
B. A D£S'T:NATIOO DES PAY] TlffiS • iii\CH :JRITTUIND(;IN 
--
F\)b mar Apr Alai JiJn 
95 6 
-
.. 38 
2 200 2 35 596 
• l! 42 
. .. .. .. .. 
.. .. .. .. 
-
.. 37 • 
.. • .. 
- -
.. • . .. . 
.. . ~ 
Jul 
3 
m 
. 
.. 
. 
-
Aug Sq> 
no . 
4 . 
- -
- • 
.. .. 
I -
. 
Oct Nl.lV 
2S .. 
G3 140 
.. 
-
.. .. 
. 
-
. .. 
~ 
Q • P!~ccs 
ll· ~ck 
-~--·-
Doc 
. 
3 
. 
.. 
-
.. 
.. 
-
-------- --~--~___._._..~- ...__ . ~ . 
I 
~ 
~ 
~ 
1 
~~ 
• f,~ 
,, 
) 
'•: 
·v 
,",, 
·; 
•: 
... 
,, 
t 
'! rt 
~ '·~~ 
:;:·:.~ 
"•' 
,-·.- ........ 
U.E.B.L./D.L.E.y. 
EXPOR':fATIONS - AUSFUHREN 
Pr.odui:! I Viande de pore fratohe, refrigeree ou conge lee 
~zeugnis : Schweinefleisoh, frisch, gekUhlt, @afroren 
MmiSUELLES - MONJ.TLICU 
PERI ODE TOTAL - INSGES.AMT c .. E.::J. - E.W.G. 
ZEITR.AUM 
I96I I962 I963 I96I ,l !962 !963 
--.. -
-
Jan 685 366 994 593 330 988 
Feb I.286 · : 402 I.040 I.229 356 I.025 
)!a.l' 2.303 . 876 I.408 2.250 70I I.299 
Apr 1.509 74! 2.350 !.497 592 2.347 
Ma.i 999 626 939 599 
Jun 284 970 !39 852 
Jul 43 797 r· 683 
Aug 56 735 - 608 
Sop 255 2.2!8 40 2.I8I 
0-Jt 352 1.9!0 I68 !.890 < 
N)V 9I9 !.645 626 1.634 
D~o I.298 !.590 904 !.545 
_,., 
_.___ 
) , .... 
--·~ ---
77!0/VI/63 
Q = Tonnes -
M = Tonnen 
_....._ --· 
-- -~ -·-~-·-
P4YS TIERS - DRITTL~{DER 
---
I96I I962 I I963 
92 36 6 
57 46 I5 
53 ·I75 ' !09 
I2 !49 3 
60 27 
I45 IIB 
42 II4 
56 127 
2!5 37 
I84 20 
293 I II 
394 45 
·----.. 
' 
i 
I 
I 
t 
I 
'"lf I • •< 
Ei~RTATION3 - J~lKRmN 
Prciv.:i. t. ' Via.nde de pore :f'ra!che, re:t'rigeree ou conge lee 
~Z'3U,&1j.~ : Schweine:f'leisch, f'ris ch, gekiihl t gef'roren 
CUM.tJLATIVES - KUUULATIVE 
PERI ODE -
TOTAL - INSGES.ANT C.E.E. - E~W.G. 
ZEITRAUM 
I96I I962 I963 I96I -I962 I963 
Jan 685. 366 994 593' 330 988 
Jan/Feb I.97I 768 2.442 I.822 686 2.359 
Jan/Mar 4.274 I.644 ).850 4.072 I .387 · 3.659 
Jan/A.Pr 5.783 2.385 6.200 5.569 :(.979 6.,006 
Ja.n/Mai 6. 782. 3.0II 6.508 2.578 
Jan/Jun 7.066 3.98! 6.647 3·43Q 
Ja.."l/Jul 7.I09 4·778 6.648 4.II3 
- : 
Ja:n/hlg' 7.I65 5.5I3 6.648 ' 4.72! 
Jan/Sep 7.420 7e73I 6.688 6.902 
.. 
Jan/Oot 7.772 9.64! 6.94;-L .. 8._792 
Jan/Nov 8.692 II.286 7-5~7 10.426 
Jan/Dec 9.989 !2.876 8.470 II.97I 
• 
. 
PAYS 
: 
I96I 
92 
I49 
202 
2I4 
274 
4I9 
46I 
5I7 
732 
83! 
I.I25 
I.5I9 
-
. " .. , . ..,. . .:;. ..... 
,, 
Q = Ton:.1es . · j 
M = Ton.1en .,!! 
. •' .. ___ 
4 
.. 
TIERS - DRIT~L'L11NDDR 
-··--I I962 !9.63 
36 ' 6 I 
82 83 
257 I9I 
406 .£94 
433 
55I 
665 
792 
829 
$49 
860 
905 
--
~:~.M.I O.t..~.U. 
EIIPQ"'tatfans II&\ atOll os • 14onat1 fcho Ausfutra~ 
A. A !JEST IIJATICH DES PAYS D£ LA C.E.E. • HACii £96 1Ml£JUl 
--
7710/VI/03 
Q • Tomes 
Ll • Tor.nm 
Produtt: Vianda do pdrc:, fratc:he, refriger4o, congoleSe 
Erzcugnfs: Schvlofnefloisch; frisch, gedlhit, gofrorm 
~---------------r--~~~~~----~--~-----~----~----~----~----~--~----~----~-----1 Jan Feb litr lfJr ~al .Am Jul' Aug Sq> Oct Nov Dec 
l ~---+---4-----~--~--4---~---+--~--~~--~--i 
TOTAL C.E,E. 
EWG tN:iYJESA!,J 
' 1.229 
1952 330 356 701 592 599 852 003 600 
100 
1.000 
Gal 
1.634 
1963 988 1.025 
r-·----------·-----+----~·-----~---
2.;Ll.J197 ~ lll 1 • 
_!.·299 2.~.!.. ~--·-~- ·-·-- -- -+---1----t---·-+---
B.R. DOJTSCHlAND 1!161 G7 
1952 . 125 103 17~ 97 
• .. • • " • 
1o710 ' 1.245 
• 
425 
• 
• 
I .. 
I 
l9G3 500 200 291 781 
-------·----:--·--'1----+---t----+----+----+---+---+-- -+-----11- -+---+----i 
FRANCE 1961 
1962 
1963 
• 
1.229 
~ 
615 
24250 1 •. 497 
.. 42 
726 1.453 
939 
15 • 
30 
317 
...._ ________ ,__·--t-··--~--+----+----1----+-----+---·· --- ·- -··--·· -·--·-- 1------
IT/d. !A 1961 
Hl52 
1953 
205 
47 
• 
210 
200 
.. 
127 
al2 
.. • .. • 
279 397 ll2 175 
316 
.. 
• 
~------------·--~----+------~·---~----~------~-----+--·---+------·-+-----+---~~--~-----r-----1 
1961 
1002 
1063 
n 
• 
• 
5 
• 
.. 2 
• 
112 
1 
1 
.. 
6 
• 
7 
1 
3 
1 
2 
• 
~--------------_. ____ _. ____ ~----~----~----~----~----._ ____ ._ ___ ~-----~-----~--~---·-~ l 
l 
. . 
' ,,..,~ ' ',,' ~ ' ... ~··:,' ' - • .,.~· ~ .•.• n.. "- : · .. ~ •. ' "' ' 
, ,,_•,. ·~ ....... ) •• ~ . .._,~;~ ,.-;.,;;_ '·l~•,;.o,_•t:.,•,''_;.' 
, ..... ·n· .... -~, 
..... .,. "'- .. 
, •··~'"':':"Z~yr;,..-: ,~."'' ~~:-.f, 7<'·""- ~· 9_-n -\"~'-" !r, .. -~-;''t.......,·r-•.::,-- ~~·•·11"'":"'::·~\-;;/",..,N'~_~:. ~ ,.~ ,,. ·,.~...,,.·..:.~~-~~.>'~.'+;-<.~~~~ .. ~~.£W~?~~~~'""':~1-~~~~~r;:~:~":"~-~~'-"',~''V "'· """._ 
II E,;)J .. , f f:lo~.l ~ • 
........ _. . ...... 
£xPodati(J,lS muH:ll•ellcs .. li~t14tho 4u;:.ful,rc.n 
B. A D£ST1t!t.TION Dn I·AVS '! IE'iS. ~ACH ORiTTIJ'uiD~H 
- --
Pro.i•.H: \'iandc de j:;tJl'C, fratchc, reid;aree, con~oMo 
En.0t.gnfs: St.hr1oincflcis;.h, frischJ gd<i.:hH, gefrorcn 
- Jm Fob 
TOT 1\L / ZIJSiJJL\Erl 1961 92 57 
1002 36 ~ 
1963 6 15 
i---
-
IDISSE 1C61 .. 
-
SCHtiEIZ ' 1962 
-
. 
1063 
-
. 
~--
111ar 
53 
-
115 
100 
. 
166 
.. 
-------Apr Mat Jun .bl Aug 
12 ro 145 4-2 56 
litO ll no 11~ lZ7 
3 
• . .. .. .. 
142 22 100 
- -
.. 
Sq> 
21S 
31 
.. 
. 
Oct 
184 
2.0 
. 
15 
' 
1710/'1';/03 
Nov 
al3 
11 
. 
.. 
Q •'Tonr.os 
tl • Tonr.on 
De-c 
ll~ 
' 
--
.. 
.. 
--
------
, 
::J) 
-
•:( 
'•' . ~ ' ' 
I 
~.E.B.L./B.L.E.U. 
EXPORTATIONS/AUSFU1ffi"E! 
Produit: Volailles mortes'de basse cour et 
7710/VI/63 
Q .=·Tonnes 
.M = Tonnen, 
leurs abats comestibles( a 1' exclus. des foies) 
E~zeu nis: Geschl. Geflu e1,u.Schlachtabf~11e(ausg.Lebern) 
_____ .;.__. ___ ~------·-·-1
MZNSUELLES - HON"~TLICHE t 
PERI ODE 
ZEITRA.Ul1 
Jan 
Feb 
~ Mar 
.Apr 
. Mai 
Jun 
Ju1 
. I-..ug 
Sep 
Oct 
Nov 
1961. 
163 
171 
208 
151 
181 
111 
201 
272 
346 
39-8 
311 
I 
I 
I 
l t ~ 
I 
I 
' 
257 
322 
306 
298 
288 
536 
366 
313 
290 
6o7 
576 
-
GESiJ~T 
=r------'--.!-------C.~.E.- EWG 
1963. ~·196~--T..-~~62 ___ --- 196:." 
561 157 I 256 .561 I 
648 16o 321 647 
547 188 303 I 547 641 145 297 640 
.. I 152 270 j 
110 529 t 
l 193 366 270 304 
338 289 
396 600 
300 575 
_ .....,_ 
___ ........_..... ____ 
P.SS TIERS - DRITTL:ND:'::R I 
-
-r-···-::---1 1961 1962 . 1963. ___ 
6 1 I 
-
11 1 l l 
20 3. I .. I t 6 I 1 t 1 I I 29 18 I I 
I 1 .7 
8 
-
I 
. 
I 2 9 8 l 
2 7 f 
11 1 
j_::__c 514 I 505 672 9 2· l 
_ _:,__ J __ ) 
674 
. ' 
'• >i..l'·· 
CD 
.....,_ 
I 
EXPORT~TIONSikUSFUHREN 
Produ~t: Volailles nortes de basse-cour et 
leurs abats comestibles (l l'excl.de~ foies) 
Erzeugnis: Gesch1.Hnusge·f1i.igul ·u.Sch1uchtabfa11e ( ausg.Lebern) . 
' 
·. 
CUMULATIVES - KU.>iUL;;.TIVE PZRIODE 
t 
ZEIT~UM TOT:lL 
-
INSGES.AMT I C.'E.E. - EWG 
-
. 
t 1961' 1962 1963 1961 1962 1963 
1-·· . 
Jan 163 257 561 157· 256 561 
Jan/Feb 333 5?9 1,209 318 577 1,208 
Jan/Mar 541 885 1.756 
·. 506 880 1.755 
Jan/Apr 692 1.18.5 2.397 652. 1.1?6 2.395 
Jan/Mai 
' 
873.' 1.471 803 1 •. 446' 
Jan/Jun 9 84. 2.006 913 1:97.5' 
·Jan/Ju1 1.18.5' 2.3?2 1.106 2.341 
I Jan/J.ug 1.45? 2.685 1.376' 2.64.5. I 2.934 Jan/Sep 1,803 2.975 1. 715. 
-
' 
-
Jan/Oct 2.20.1 3.582 2.110 3'.534 
Jan/NoT 2.512 4.158 2.418 4.109 
• 4.832 4.781 Jan/Iieo }.026 2.922 
I. 
-
.. 
-~- 4 '"';,"" ~ -·. • ; ' • ~ •• 
PAYS 
1961 
6 
15 
35 
40' 
70 
' 
'71 . 
79 
81 
88 
91 
94 
104 
Q = Tonnes 
H ~ 
-
= 
TIERS - l'RITTLZNDFR, 
-1962 1963. 
___.~-
1 - I -
2 1 
5 l 
' 7 2 
2.5 
31' 
31' 
. 
40 
4-1 
1~8 
49 
51 .. 
--· 
I 
I 
I 
. ~~ 
~· 
• 
..., 
, . 
.. 
.: ;· 
U •.E.O.LJOJ;,EJJ. 
EJqJOrtations IIQilsliollos - Llooatl fcho Ausfuhrtn 
A. A DEST I HAllet~ BtS PAYS DE LA C.E.E •• NACH Ef!G UlriDERN 
ProcMt: Volanlcs IIIOI"tos do basso-ccur ot lwrs nbats comestibles ··"-·-·-·· .. 
Erzcugnls: Gcschlachtet!ls Hausgofl:Jool und Schlach\abfUlle 
[ ~ - I __.._ Jan Feb I Liar ~ fJal JtJO Jul Aug 
-
-
I TOTAL C.E.E. 1961 157 100 100 145 152 110 103 270 
E~iG IH~ESiJJT 1962 256 321 30l 2fi1 270 529 3Gil 304 
l lU03 561 5/W 547 640 
I ·- J J m. DllJTSCilNID 1961 ~1 160 150 127 Wt llO 193 I l10 
1962 251 316 303 200 251 sre :50 l ~, 
1tJ3 549 536 536 ~ 
- -
i 
I FRU~CE · 19Gl ... 
-
• .. • 
- -
.. I 1£G2 .. • . . . • 
. _j_ 9 
1D~3 12 ll 11 lt3 
-· --
···--- . 
IT ALIA 19:31 • .. . • 
-
.. • 
I . 
1Q62 • • .. .. !' i .. .. .. 
1003 • • .. . • 
- --
I N9lfRLIIf.lll 19til 6 - 3U lB 6 • - .. 1962 5 5 ! .. ll l9 24 16 9 
I 1963 .. .. I • ' 2 j I I 
·-------- ---
.... ' ~·., •• ' Jj ~ f "- ' - ' 
Scp 
33D 
2130 
3ll 
'l/1 
-
12 
-
-· 
-
.. 
~ - ., . ' 
mO'IVt/03 
0 • Tonncs 
lti • Tonncn 
---T-Oct I Nov Dec -· 
I 
396 1 300 505 
6001 575 -
I 
! 
396 300 4G3 
545 500 
! --
- I .. -14 9 .. 
·----f-·--· 
• " -
• • .. 
T-' . I .. 42 41 .. -
! 
r··. 
fxpcrtat~.:ms wen sud 1 cs .. Mo;;at1icho Ausfuhrm 
Produft: Volailbs IOOt'tos de bt:ssr.-wur c;t lours a;;ats coacstfblos 
Erzcugnisc Gosch'lachtctcs lfeu~ctllfgol ur.d Sd,lachtabflil io 
Jan Fob Liar 
TOTAl/ 2USNIIEN 19G1 6 11 20 
1962 1 1 3 
lD133 
-
1 .. 
~t' lola I .lun 
6 29 1 
1 Hl 1 
. . 
1 
----
Jul Aug Scp Oct 
a 2 8 2. 
.. 9 l 7 . . 
Q • Tonr.os 
Ill • To:-~~~en 
Nov 
-~·l 
Doc 
·~ 
11 9 
1 2 
',,- .;·~ 
:~ 
I ' ~ 
,. 
•" 
·l 
,,. 
I 
'•, . 
U.E.B.L.{B.L.E.U. 
EXPORTATIONS - AUSFUITREN 
~!!! : Oeufs de poule en coquille {autres que ceux A couver) 
!r~1~~~ : HUhnereiar in dor Schale (ausser Bruteier) 
MENSUELLES - l.lON.t..TLICHE 
PERI ODE 
ZEITRAUM TOTAL - DJSGES.AMT C.E.E. - E.W.G. 
I96I !962 !963 I96I !962 
1 Jan I.625 2.655 !.995 I.206 I.775 
Feb !'.954 2.947 3.2!2 I.492 2.060 
. 
J.l.iall' I.922 3-522 3.466 !.33! 2.!43 
Apr 2.294 3.488 3.595 • I.638 2.983 
na.i 2.209 3.886 !.760 2.838 
. 
·. 
Jun I.836 3.723 !.474 2.994 
Jul 
t 
I.)II3 4.830 I.395 3.83! 
~g 2.9!1 2.9!6 2.II5 2~064 l ' Sap 2.338 2 .. 798 I.305 I.932 
' 
Oct ' 2.885 4.083 - 3.IIO 
Nov 2.959 4.355 - !.688 3.II3 
I963 
I.236 
2.768 
2.287 
3.056 
I.II9 l 
Deo 2.245 2.906 I.I35·- f 2.008 L __ ..._ __ I . 
'<.' .... , 
77!0/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
P~YS TITIRS - DRITTLJNDER 
I96I I962 I963 
4I9 880 759 
462 887 444 
59 I I.379 I.I79 
656 505 739 
449 I !.048 . 
36~ 729 
·-· 
5I8 999 
799 852 
!.033 866 
I. 766 · . 973 
I.27I I.242 
I.IIO 898 
_j 
. ; 
~, •'•. ... 
' .. '::' ' 
, . 
.::<:> q, 
• 
P:roduit: Oeufs de poule en.coqui1le (autres que ceux a .couv.er) 
Erzeugnist HUhnereier·in der Schale (ausser Bruteier} 
' 
.! .CUI-1ULATIVE~ .. KUHULi4 TIVE PERI ODE 
ZEITRAUM I TOT.~L - INSGi:SlJ•IT r.E.E~ ... EWG 
1961 ' 1962 1962.__ r-.:--l:3.§!.. ,.1962 ..-- 1963 ~-------
' 
Jan 1.625 2.6.55 1.995 ~.206 1.?75 1.236 
' . 
Jan/Feb 3 • .579 ' 5.002 .5.207 .2.698. .3.83.5 4.004 
Jan/Mar .5 • .501 9·.124 8.673 4.029 '5.978. 6,291 
Jan/It.pr 7.79.5 12.612· 12.268 5.667 8.961 9.347 
Jan/Maj. 10.004 16.498 -7.427 11.799 '· 
.Jan/Jun -11.840 20.221 ' 8.901 14.793 -
Jan/Ju1 13.753' 25.051 10.296 18v624 
-
Jan/Aug -16.66? 27.96? 12.411 20.688 
' Jan/Sep 19.005 30 .• 765 13.716 22.620 
Jan/Oct 21.889 
. . 34.848 14.619 25.?30 
·- -
Jan/Nov 24.847 39.203 16.309 28.843 
. 
Jan/Deo .27o092 42o109 17.444 '30.851 
: 
!""'-:"' '. .... - --
... ··-· . 
, r ,• (. 
-
. 
Q = T.:mnes 
M = 1'~'.!1!~ :i4-i 
t 
' '.,_ 
Pl .. YS TIEP.S - DRITT • 
f-_].961 -~ J..i.62 . ~-- ----- _19§4- ,} 
I 
419 880 7.59 -~ 
'' 
881 1.76'7 ' 
1.472 3.146 
; 
2.128 3 .. 651 l 
2.577 4.699 
1.203' I· 2.382 I 2.921:· I ,~ ..... 
', 
''.' ' 
I 
2.939 5.4-28 I 
: 
3.457 6.427 . : 
... 
4.256 7.279 
5.289 8.145 
?.270 9.118 
.. 
8·.538 10.360 
9.648 11.2.58 
---
.·- , .... 
... 
\ 
Produtt : Oeufs de poole m COQJillo 
£rzcugnis: Hi'lhnerclcr fn dcr Sch.~lo 
..Y!~.a.t.[ a.t.£.U, 
&portatfons menamlles • Llo®tH:he Ausfuhreft 
A. ~ DEST liMllC»t DES PAYS DE b\ C,.E.£, • N~ •. ~.IGJ~~ 
711tYVI/63 
Q • Tomes 
ld • Tonn::n 
Jul Aug i Stp Oct ±f:.. I Doc I i -
I TOTAL c.E.E. 1961 1.2)6 1.492 1.331 1.638 1.760 1.474 1.395 2.115 J 1.,3GS loll9 1.600 I 1 .. 135 
EflG UISGES14.1T 11962 1.715 2..000 2.143 2.983 2.838 ~. 3.831 2.06/r 1 L932 3.110 _ 3.113 
Jan Foo Llar Apr ~Mat .lm 
1963 1.236 2.768 2.287 3.~ . . · 1 _f 
B.R~~WT~--- -~· 1961 
1962 
. I 1963 
l 
ffiAUCE j '1961 
11962 
lt9G3 
~3 
738 
401 
1 ... 003 . 
1.387 
121t 
822 274 
423 60 
635 1~263 
1.2.43 
1.663 
1.~2 
88 
5 
397 
1.163 
um 
2.152 
180 
100 
2:>7 
1.681t 
2..348 
-1.~1 
002 
987 
1.511 
74 l 191 lif1 
~ ..., 1.919 1.7:11 
~ 
lanll 
t.:m 
~~ 
l 
514 
700 
818 
605 
493 
844 
1.337 
Z11t 
340 
1.,1:1} f 638 
}.907 
549 I lfJ7 
239 I -
t---· I f I • I I • t I -· --· 
IT ALIA 1961 
1962 
1963 
:008 
215 
607 
. i81 
• 
22S 
643 
.. 
63 
92 
56 
• 
183 sm 
• ~l • -590 1.423 
I I I I I I I l I I -+· -· -+-- · 
llEDERUliD . 1951 
19G2 
1 
6 
.. 5 
6 
2 
.4 
4 1 
16 
1 
2 31 
1 f .. 
10 3 
• 1963 ~ • ! . I . 1 ~ I _:_ I ' :__ t l~- ' __ L--· J 
-},.,.,., 
co 
co 
,~.. -
• ,, ;.,_,..- t • _....\,. • .h-~ " L 
'" ..... ,-ll _,-..;; '1.~- •• -· ~"-' :,._-".. '~- \,_ ,.-,. ,_.,' ... }, __ ,':~·,..~,:"'",; ... Q, :~.~· ~~~ J·\ .. . ::.. .. 
•.' 
.; 
(f·:,···~:'T":':r:':·:~~.:f,:"~$*.'!'t"!~.:r~;~w~·:""'~~~~;:~·~~~~~··~~~'1.1:~~~~~~f~0~'Fil'~~'}~~4fl.!'!t~~M¥lt!~.~4~· · .. >:.· ~~-
, 
U .(.,B,• .• iBc!.oE.U. 
---
E,q>ortatfons men::uellas .. Llonatlfehe kisfulren 
B. A DE~'T !:JATIC:J ~AYe Tl ErS .. t!:\C!I 00 ITT:.xNllEr.N 
Produft: Oeufs de poule eo ~flle (autres que oeufs a couver) 
Erzougnfs: fmrlerefer tn der Schale (ausStr Bruteitr) 
.----·- .--. 
Jan. Fab Ma." ~· . tlal Jun Jul 
TOTAL I ZIISA/M;l£11 1961 41l 462 591 656 4119 362 518 
1962 980· 387' 1.379 505· 1.048 729 ggg· 
1953 759 Wt 1.179 5..19. 
' 
ALGERIE 1961 171 158 164 
-
.. • .. 
AlGERIEN 1962 570 634 739' 190 384 • 153 '· 
1963 • • • .. 
SJISSE 196) .. • ·334 aJ6 ~1 
-
201 
SCK'IElZ 1962 • .. '540 298 622 414 BJ 
. . . . 
1963 • 366 I 1.009 367 
·' 
... 
. .• 
t 
• 
\:,, 
~ 
~ 
-
~ SqJ Oct 
799 1,033 1,766 
852 tlOO 973 
---
Dl, 568 619 
261 43i 513 
344 314 324 
501 331 . 381 
T:HJ/V'/b3 
0. T"ones 
U • T:·nnen 
-
tlov Doc 
--
1.271 l.llO · 
1.,:42 
-
--- ·--
439 406 
334 
252 255 
758 
' I 
I 
-
I 
~ 
I ~ ' 
·..:1 
·'] 
.': 
>~ 
J 
~ 
'i 
:l 
,.~~_ 
' )'~ 
'' 
'J 
... 
·J 
., 
~"'! 
' • l~ 
'\'If 
'.¥ 
::: 
• .. 
.. , 
;1_ 
.::.; 
'···ii '~~i~ 
I Jo _. f ~. ,_.,• 
